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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(pías.) (ptas.) (pías.) (ptas.) euros
ADVERTENCIAS
1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio comente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm„ salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremioj conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de.publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 30 de abril de 2001.-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./IDENTIF RAZON SOC1AL/MOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
ARAD GONZALEZ AGUSTIN CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON 03 24 2000 011934070 0600 0600 61.618
ABAD GONZALEZ AGUSTIN CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON 03 24 2000 012044814 0700 0700 111.751
MARTINEZ BORREGO ISIDRO CL JUAN DE LAMA 3 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000024086 0198 0298 32.114
MARTINEZ BORREGO ISIDRO CL JUAN DE LAMA 3 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000024187 1297 1297 14.145
MARTINEZ BORREGO ISIDRO CL JUAN DE LAMA 3 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005095368 0298 0298 30.001
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1. 24002 LEON 03 24 1999 012540680 0999 0999 382.666
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000011457 0999 1099 148.298
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000011558 0999 1099 150.053
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000011659 0999 1099 167.427
PIASTJCOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000011760 0999 1099 154.980
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000016107 0999 1099 151.632
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000016208 0999 1099 157.950
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24 4 00 PONFERRADA 04 24 2000 005056164 0999 1099 60.001
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005056265 0999 1099 60.001
MASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005056366 0999 1099 60.001
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005056467 0999 1099 60.001
PLASTICOS DEL SIL, S.*A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005074453 0999 1099 60.001
PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA,KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005074554 0999 1099 60.001
ALONSO AMEZ JAVIER CL INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 03 24 2000 011938215 0600 0600 26.710
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24 1 99 ALIJA DE LA 01 .24 2000 002846887 0394 1294 180.434
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002847901 0195 1295 238.202
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002849012 0196 1296 238.236
SISTEMAS F INSTA;.ACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002850123 0197 12 97 415.701
SISTEMAS u 1NS1AIACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002851234 0298 1298 281.754
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002852042 0199 1299 618.517
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 01 24 2000 002852648 0100 0100 70.388
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2000 011596287 0400 0400 13 .159.098
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24 1 99 ALIJA DE LA 02 24 2000 012050268 0600 0600 14 .876.509
SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 07 24 2000 012050369 0600 0600 449.636
CENTRAL DE INVESTIGACION CL NEPTUNO 11 2401 0 LEON 03 24 2000 011718751 0500 0500 952.214
CENTRAL DE INVESTIGACION CL, NEPTUNO 11 24010 LEON 03 24 2000 011939124 0600 0600 1 . 124.748
DESHERCA INGENIEROS, S.A CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04 24 1999 005018433 0798 0998' 180.000
FERNANDEZ VARELA JOSE LU CL PABLO DIEZ 213 2401 0 TROBAJO DEL 04 24 2000 005066167 0300 0300 60.001
RAESOL, S.L. PG INDUSTRIAL DEL, 131 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011940336 0600 0600 80.190
RABA,S.A. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011940740 0600 0600 944.750
CONSTRUCCIONES OLIVIO.S. CL. ALONSO COY 1 24 700 ASTORGA 03 24 2000 012029858 0599 07 99 324.720
GRANJA GUERRA ANDRES CL LANCIA 16 24004 LEON 03 24 2000 011 941649 0600 0600 56.266
V’HHAS----- MOISES AUGUST CL REAL 24710 SAN JUSTO DE 03 24 2000 011942154 0600 0600 123.421
SOLIS CARMELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011464430 0300 0300 84.802
SOI TS CARMELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011721579 0500 0500 27.397
MULTI SPORT IBERICA,S.A. CL ORDOÑO II 0 24002 LEON 03 24 2000 012053302 0700 0700 812.862
PISCIFACTORIA DEL SELMO, CL NO CONSTA 24567 CABEZA DE CA 04 24 1999 980155793 0198 0498 120.000
PISCIFACTORIA DEL SELMO, CL NO CÓÑSTA 24567 CABEZA DE CA 04 24 1999 980214300 0398 0598 108.000
SILVA NORATO JOSE LUIS PZ LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005041212 0100 0100 60.001
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERROCARRIL 18 24 400 PONFERRADA 02 24 2000 012056029 0700 0700 87.575
BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012521932 0800 0800 142.889
GOMEZ VOCES ABEL CL, GENERAL VIVES 4 7 244 00 PONFERRADA 04 24 2000 005068692 0499 1299 300.000
GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA- 03 24 2000 011725421 0500 0500 257.234
GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012056534 0700 0700 285.772
MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005063945 0899 0’89,9 60.001
MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 011726936 0500 0500 140.523
MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012058857 0700 0700 140.523
MARTINEZ MANGA ENRIQUE • CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012525164 0800 0800 140.523
CONSTRUCCIONES FF.RKUS, S. CL CORPUS CHRISTI 15 24191 SAN ANDRES D 03 24 2000 011727037 0500 0500 118.660
CONSTRUCCIONES FERKUS,S. CL CORPUS CHRISTI 15 24191 SAN ANDRES D 07 24 2000 012499603 0893 0696 37.578
MOVIMIENTOS DE TIERRAS M CL SEVERO OCHOA 12 24750 13 A EZA LA 04 24 2000 005002210 0399 -0699 144.000
GARCIA FERNANDEZ D1ONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 011948117 0600 0600 760.589
GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 012527083 0800 0800 501.039
DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012060473 0700 0700 149.911
DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012527588 0800' ,0800 149.911
CORREDURIA DE SEGUROS RI PZ MAYOR 20 24 300 BEMBIBRE 03 24 2000 011948622 0600 0600 86.048
VIOLETA 2,S.L. zo COMERCIAL LAS MED 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011144431 0200 0200 52.488
VIOLETA 2,S.L. zo COMERCIAL LAS MED 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011476049 0300 0300 60.653
COM.B.CAVELA ALVAREZ CL, GENERALISIMO 10 24003 LEON 02 24 2000 012132215 0799 07 99 36.698
TUDELA CHICOTE JAVIER JU AV LACIANA 2 24100 Vll.LABLINO 02 24 2000 012529612 0800 0800 357.457
TUDELA CHICOTE JAVIER JU AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012628329 0900 0900 374.080
CONSTRUCCIONES EUGOSA,S. CL MOISES DE LEON,BL 24006 LEON 04' 24 2000 005004432 0599 1099 288.000
CONSTRUCCIONES EUGOSA,S. CL MOISES DE LF.ON,BL 24006 LEON 02 24 2000 012062291 0700 0700 426.295
BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005081729 1099 1099 60.001
BLANCO PR/\PA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011610536 0400 04 00 654.514
BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011729764 0500 0500 1 000.210
BLANCO PRÁDA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012062493 0700 0700 5'9.920
FERNANDEZ CABERO VICENTE ZZ NO CONSTA 24248 LAGUNA DALGA 02 24 2000 012529814 0800 0800 ■142.889
FERNANDEZ CABERO VICENTE ZZ NO CONSTA 24248 LAGUNA DALGA 02 24 2000 012628531 0900 0900 138.278
ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 04 24 1999 005082087 0898 1098 300.000
GARCIA PEREZ MIGUEL CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2000 01 1951 955 0600 0600 74.455
GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 011731683 0500 0500 75.835
GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 011955187 0600 0600 81.349
LIMPIEZAS ORBIGO,S.L. AV PARAMO 6 2435(1,.VEGUELLINA D 04 24 2000 005090318 0699 0699 60.001
LIMPIEZAS ORBIGO,S.L. AV PARAMO 6 24350 VF.GUELLINA D 03 24 2000 011709657 0399 0399 119.406
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0111 10 24100033148 LIMPIEZAS ORBIGO,S.L. AV PARAMO 6 24350 VF.GUELLINA D 02 24 2000 011709758 0299 0299 79.403
0111 10 2-1100039010 i’ELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDÉ VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 012531935 0800 0800 82.966
0111 1 0 2'1100047393 FUÑO II,LUI >'c, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2000 011732289 0500 0500 40.945
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2000 011956201 0600 0600 26.569
oí 11 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012532238 0800 0800 285.772
0111 10 24100127724 CONSTRUCCIONES MAPCSA,S. CL ALONSO GARROTE 10 24700 ASTORGA 03 2 4 2000 011732996 0500 0500 147.787
0111 10 24100127724 CONSTRUC'* • ►IAPCSA, S. CL ALONSO GARROTE 10 24700 ASTORGA 03 24 2000 011956807 0600 0600 165.192
0111 10 24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012065729 0700 0700 255.915
0111 10 24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012533753 0800 0800 354.524
0111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 21400 PONFERRADA 03 24 2000 011150491 0200 0200 63.019
0111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL" ANCHA 18 24 400 PONFERRADA 03 24 2000 011485143 0300 0300 236.914
0111 10 24100204516 SEMIRREMOLQU ES GALICIA,S CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE LA 04 24 2000 005078901 1199 1199 6Ó.000
0111 10 24100297876 EXPLOTACIONES Y PLATAFOR AV SANTA BARBARA 80 2-1370 TORRE DEL BI 04 24 1 999 990001192 0298 0698 60.000
0111 10 24100307273 CONSTRUCC1ONES AI.MAZCARA CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005206874 0198 0198 60.001
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2000 011489688 0300 0300 107.954
0111 10 24100380732 DEL.! A, S.L. AV CONSTITUCION 33 24 1 00 VILLABLINO 02 24 2000 012068759 0700 0700 131.691
0111 10 24100380732 DELJA,S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012537490 0800 0800 131.691
0111 10 21100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 21100 VILLABLINO 02 24 2000 012069163 0700 0700 159.447
011 1 10 24100138023 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012538100 0800 0800 159.447
0111 10 24100482883 RABAKER,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 011736636 0500 0500 356.245
0111 10 24100482883 RABÁE'ER, S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24 006- LEON 03 24 2000 011961554 0600 0600 353.945
0111 10 2410054734- üECOP^CIONES ACEPO,S.L. PO PASEO DE SALAMANC 24009 LEON 03 24 2000 011737040 0500 0500 14-9.410
0111 10 24100555332 OBRAS Civil ES Y CUBIERTA AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005005745 0299 0499 210.000
0111 10 24100555332 OBRAS CIVILES Y CUBIERTA AV DE ASTORGA 9 24100 PONFERRADA 03 24 2000 012028545 0399 0399 44.280
0111 10 24100563113 TUBO TERM.S.L. CR CIRCUNVALACION KM 24009 LEON 04 24 2000 005000792 0898 1098 108.000
0111 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 24 4 00 PONFERRADA 0'1 24 2000 005009684 0399 0699 240.000
0111 10 24100586755 TOPOGRAFIA JtiLIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 03 24 2000 011737747 0500 0500 258.154
01 1 1 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 03 24 2000 011962665 0600 0600 319.565
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24 0.09 LEON 02 24 2000 012070880 0700 0700 622.247
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 02 24 2000 012539918 0800 0800 571.54 7
0111 10 24100669911 MESON CAñO.S.L. CL CAfiO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2000 012506471 0600 07 00 174.826
0111 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL AHTOL1N LOPEZ PF.L 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011623872 04 00 0400 2 .212.441
0111 10 24100711643 CONSU LTORES-ASESORES D1E CL ANTOL1N LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011738959 0500 0500 1 .262.936
0111 10 241007.1 1643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL AMTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012071688 07 00 0700 428.661
0111 10 21100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 2 4 2000 011964079 0600 0600 87.338
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 02 24 2000 012541231 0800 0800 120.807
0111 10 24100791667 CON FORMADOS METZyLG RAF' ICO PG INDUSTRIAL LA HER 24810 SABERO 03 24 2000 012036427 1296 1296 326.430
0111 10 24100791667 CONFORMADOS METALGRAFIGO PG INDUSTRIAL LA HER 2481 0 SABERO 03 24 2000 012036528 0199 0399 596.401
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012072496 0700 0700 142.889
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASS1C,S.I,. CL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 02 24 2000 012541837 0800 0800 129.866
0111 10 24100797731 ABEDUL CLASSIC,S.L. QL SAN CLAUDIO 7 24004 LEON 02 24 2000 012640554 0900 0900 129.866
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIF1CAC1O AV DE ASTORGA 9 24 4 00 PONFERRADA 04 24 2000 005005846 0499 0699 72.000
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 24 7 94 RIEGO DE 1A 03 24 2000 011740878 0500 0500 309.788
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 24 794 RIEGO DE LA 03 24 2000 011965800 0600 0600 302.544
0111 10 24100903017 BIERRUTA,S.L. CT NACIONAL VI-KM.37 24 31 8 BEMI3II3RE 03 24 2000 011966204 0600 0600 140.638
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS, S . I.. CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 03 24 2000 ¡111741888 0500 0500 340.716
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 21008 LEON 03 24 2000 011966709 0600 0600 362.748
0111 10 24100968085 CYPROIN,S.L. CL ALCALDE JOSE BENJ 24 64 0 ROBLA LA 03 24 2000 011742494 0500 0500 365.680
0111 10 24100968085 CYPROIN,S.L. CL ALCALDE JOSE BENJ 24640 ROBLA LA 03 24 2000 011967618 0600 0600 350.622
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERGA!,, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011742595 0100 0300 74.011
01 1 1 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERGA!.,, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011.742696 0500 0500 662.222
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES AL FERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011967719 0600 0600 647.358
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005155142 0199 0399 120.000
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011627512 0400 0400 550.819
01 1 1 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011742700 0500 0500 569.183
0111 1 0 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012075429 0700 0700 616.272
0111 10 24101010323 ARITRANS 95. S.L. AV PORTUGAL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012075530 0700 0700 768.489
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA 35 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011500402 0300 0300 2.924.191
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA 35 24100 PONFERRADA 03 24 2000 011742902 0500 0500 2.839.099
011 1 10 24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2000 011968628 0600 0600 202.219
0111 10 24101047204 EXCLUSIVAS DAYMA,S.L. CL SAN ZACARIAS 8 24.194 V.ILLACEDRE 03 24 2000 011743104 0500 0500 530.767
01 1 1 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24 1 00 VILLABLINO 03 24 2000 011743811 0500 0500 33.973
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 03 24 2000 011969234 0100 0200 43.256
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTA 34 24100 VILLABLINO 03 24 2000 011969335 0600 0600 36.796
0111 10 24101085091 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2000 011969638 0600 0600 200.664
0111 10 24101106313 MANUALIDADES LEON,S.L. CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 03 24 2000 011744417 0500 0500 . 64.170
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANA LIZAC1 ONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011970244 0600 0600 660.394
0111 10 24101120154 DAN COPI,S.L. CL PEREGRINOS 40 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 011970547 0600 0600 122.760
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2000 012077449 0700 07 00 124.893
0111 .10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 1.5 24009 LEON 02 24 2000 012548305 0800 0800 124.893
0111 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR, S . 1,. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 02 24 2000 011745023 0500 0500 391.789
0111 10 241O112793.r- PINTURAS JOMAGAR,S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 21010 LEON 02 24 2000 012077752 0700 0700 285.772
0111 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR,S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 02 24 2000 012548406 0800 0800 285.772
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMI.N1 S CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2000 012078055 0700 0700 118.283
011 1 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02, 24 2000 012548911 0800 0800 118.283
011 1 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 1 9 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011173026 0200 0200 50.220
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011503230 0300 0300 50.220
0111 10 2'1101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 21400 PONFERRADA 03 24 2000 011745932 0500 0500 • 50.220
0111 10 21101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE 1A PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012078156 0700 0700 122.226
0111 10 21101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2000 011971456 0600 0600 313.122
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0111 10 24101230793 COMPASA CONSTRUCCIONES Y ZZ NO CONSTA 2474 5 ENCINEDO 04 24 1999 980219451 0598 0598 72.000
0111 10 2-1101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03' 24 2000 011175955 0200 0200 97.910
011 ] 10 24101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011504644 0300 0300 1.15.340
0111 10 2410128475.1 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011747144 0500 0500 52.806
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. . CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011505856 0300 0300 697.376
011 1 10 24101338305 DETRATEC, S.L. " CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011747952 0500 0500 799.554
0111 1,0 24101338305 DETRATEC, S.L.. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012020259 0398 0398 73..440
011] 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012410077 0996 0996 38. £70
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUfiEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011748356 0500 0500 174.906
011] 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUfiEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011974486 0600 0600 207.450
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012082705 0700 0700 210.190
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUfiEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012553355 0800 0800 210.190
01 11 10 24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 03 24 2000 012082907 0700 0700 371.348
0111 10 24101453287 PEDRO MONROY,S.L. CT ASTORGA 21 24730 DESTRIANA 02 24 2000 011749871 0500 0500 119.387
0111 10 24101453287 PEDRO MOMROY,S.L. CT ASTORGA 21 24730 DESTRIANA 02 24 2000 011976308 0600 0600 26.957
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2000 012083816 0700 0700 119.387
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2000 012554163 0800 0800 119.387
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS,S.L. CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2000 011976611 0600 0600 68.568
0111 10 24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL GARCIA PAREDES 16 24 190 ARMUNIA 03 24 2000 010474525 1299 1299 625.374
0111 10 24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL GARCIA PAREDES 16 24190 ARMUNIA 03 24 2000 011976914 0600 0600 848.599
0111 10 24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL GARCIA PAREDES 16 24190 ARMONIA 03 24 2000 012084220 0700 0700 817.141
0111 10 24101483805 BANGO LLANO MARIA ROSA CL ROMERO ROBLEDO 1 24750 BA EZA LA 04 ? * 1'199 005211322 0399 0799 180.000
01 11 1 0 24101495323- ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 03 2(1 2000 011181817 0200 0200 119.621
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24 4 00 PONFERRADA 03 24 2000 011752093 0500 0500 482.670
0111 10 24101528968 SERVICIOS JD1' NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011978328 0600 0600 420.539
0111 10 24101531089 .TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2000- ,005006048 0399 0599 180.000
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 03 24 2000 '*011978429 0600 0600 67.636
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012085230 0700 0700 581.981
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012556385 0800 0800 594.726
0111 10 24101531796 RODRIGUEZ DEL CORRAL B- Y CL LUIS S CARMONA 10 24002 LEON 04 24 2000 005041111 0599 0799 108.000
01 11 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 34 4 00 PONFERRADA 03 24 2000 011182726 0200 0200 197.140
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24'100 PONFERRADA 03 24 2000 011752295 0500 0500 212.029
01 1 1 10 24101553119 FLORE?, BLANCO FERNANDO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2000 011978934 0600 0600 61.992
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 34 540 CACASELOS 03 24 2000 011979338 0100 0500 22.582
0111 1’0 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACAREEOS 03 24 2000 011979439 0600 0600 57.244
011 1 10 24101582320 MONTHESECHA,S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 03 24 2000 011979540 0600 0600 110.026
0111 10 24101582320 MONTHF.SECHA, S.L. CL ALCAZAR DE. TOLEDO 24002 LEON 03 24 2000 012086947 0700 0700 110.026
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 03 24 2000 011979843 0600 0600 78.202
01 11 10 24101603740 CORY DE PONFERRADA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 20 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005002917 04 99 0699 90.000
0111 10 24101603740 CORY DE PONFERRADA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 20 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011642969 0400 0400 60.448
0111 10 24101603740 CORY DE PONFERRADA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 20 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011753814 0500 0500 62.462
0111 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 011754218 0500 0500 39.362
01 11 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN,S. CL LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE J 04 24 2000 005550460 0499 0799 144.000-
0111 10 24101630)13 CONSTRUCCIONES AMORIN,S. CL LAS ESCUELAS 12 24 7 67 JIMENEZ DE J 03 24 2000 011513940 0300 0300 82.574
0111 10 24101630113 CONSTRUCC1 OMES AMOR1N,S. CL LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE J 02 24 2000 011754420 0500 0500 92.183
0111 10 24101651331 GRUPO DAIREN, S.A. AV GALICIA 56 24400 PONFERRADA 04 24 1 999 005162216 0199 0399 288.000
0111 10 24101658102 CLEMENTE CENTENO NATALIA CL REAL 44 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005081527 0999 1299 120.000
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2000 011754925 0500 0500 73.386
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2000 011981055 0600 0600 73.386
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012088159 0700 0700 301.239
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012559823 0800 0800 301.239
0111 10 24101678108 ECODESGÚÁCF.S BIERZO, S.L AV B1ERZO 24398 ALMAZCARA 04 24 1999 005097245 0898 1298 300.000
0111 10 24101678108 ECODESGUACF.S BIERZO, S.L AV B1ERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2000 012088260 0700 0T00 239.579
0111 10 24101678108 ECODESGUACF.S BIERZO, S.L AV BIERZO 24 398 ALMAZCARA 02 24 2000 012559924 0800 0800 239.579
0111 10 24101679825 FERNANDEZ BARDON PEDRO CL PADRE RISCO 37 24 007 LEON 04 24 2000 005010492 0699 0899 108.000
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA,S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 012088563 0700 07-00 571.547
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA,S.L. CL EL CUCO 10 24 193 NAVATEJERA 02 24 2000 012560227 0800 0800 571.547
0111 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILI AVENTE 04 24 193.9 005164135 0199 0299 90.000
0111 10 24101736510 CONSTRUCCIONES PALACIOS CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 04 24 2000 005036461 0399 0999 420.000
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 011756743 0500 0500 188.344
0111 10 24101745301. REYERO PEREZ ISIDRO CL QUTfiONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 011983075 0600 0600 205.386
01 1 1 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA " 03 24 2000 011756844 0500 0500 31.601
0111 10 24101766721 LA JOYA DE CAMPONARAYA, PZ CONSTITUCION 3 24410 CAMPONARAYA 04 24 2000 005004634 0499 0499 60.001
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTF, 2 24004 LEON 03 24 2000 011757450 0500 0500 106.020
0111. 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTF. 2 24004 LEON 03 24 2000 011983782 0600 0600 104.626
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 011757753 0500 0500 173.214
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012091492 0700 0700 169.279
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012562853 0800 0800 122.039
011’1 10 24101.786323 CHANTR1A HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2000 011984489 0600 0600 176.796
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 7.1 012091900 0700 0700 144.349
01 11 10 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL LA CEPEDA 8 24008 LEON 02 24 2000 012092607 0700 0700 124.926
0111 24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL LA CEPEDA 8 24008 LEON 02 24 2000 012563762 0800 0800 124.926
0111 10 24101824517 FERREIRO LO-'"'7 SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012133528 0500 0800 449.834
0111 10 24101824517 FERRE1RO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012134134 0698 1298 728.075
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012134235 0199 1299 1.348.682
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012134336 0100 0800 950.750
0111 10 24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL A AV DE LA ESTACION B 24700 ASTORGA 02 24 2000 012093011 0700 0700 363.717
0111 10 24101845331 LOPEZ PLATEL FRANCISCA M CL REAL 70 24226 VILLATURIEL 03 24 2000 011985200 0600 0600 68.940
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 03 24 2000 011759066 0500 0500 74.688
0111 10 24101865640 PETROGABI, S.L. CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 01 24 2000 000027221 0200 0300 116.783
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0111 10 24101865640 PETROGABI, S.L. CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 04 24 2000 005109415 0200 0300 60.001
0111 10 24101895649 ADOMA CONFECCOES DE ARTI CL GOMEZ NUñEZ 10 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000004484 0699 0899 82.134
0111 10 24101895649 ADOMA CONFECCOES DE ARTI CL GOMEZ NUñEZ 10 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000012164 0699 0799 64.444
0111 10 24101895649 ADOMA CONFECCOES DE ARTI CL GOMEZ NUñEZ 10. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005023832 0699 0899 60.001
0111 10 24101895649 ADOMA CONFECCOES DE ARTI CL GOMEZ NUñEZ 10 24400 PONFERRADA . 04 24 2000 005059501 0699 0799 60.001
0111 10 24101905450 REPRESENTACIONES ÁLMAR, AV GALICIA 292 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011760682 0500 0500 79.523
0111 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE .04 24 2000 005095974 0799 1299 216.000
0111 10 241019333'3R '•OFEZ VALBUENA MARTA MER CL CONDE TORENO 18 24006 LEON *02 24 2000 012095233 0700 0700 119.387
0111 10 24101933338 LOPEZ VALB'JENA MARIA MER CL CONDE. TORENO 18 24006 LEON 02 24 2000 012566792 0800 0800 119.387
0111 10 24101935358 VISUAL PUBLIp,S.L. CL 'EL POLEAR 1 24195 VILLAVENTE 02 24 2000 012567196 0800 0800 762.523
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2000 012095536 0700 07 00 412.544
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2000 012567402 0800 0800 412.544
0111 10 24101950415 INSTALACIONES DEPORTIVAS CL LA SEO 17 24200 VALENCIA DE 03 24 2000 011761894 0500 0500 631.120
0111 10 2410196486;' MINERA DEL BOEZA, S.L. CL SANJURJO 23 24002 LEON 04 24 2000 005091126 0799 0799 60.001
0111 10 241019682.96 MARMOLERIA 1VOR-CUEVAS,S CL COSTANICAS 24280 BENAVIDES DE 02 24 2000 011762504 0500 0500 68.328
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011523135 0300 0300 391.840
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011762605 0500 0500 317.304
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011988533 0600 0600 161.309
0111 10 24101979414 CONSTRUCCIONES GALLO BUS CL LA PROCESION 3 24767 SANTA ELENA 03 24 2000 011523539 0300 0300 79.204
0111 10 24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 04 24 1999 005150900 0399 0399 60.001
0111 10 24102006692- TERRADILLOS GARCIA JOSE AV JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 02 24 2000 012569624 0800 0800 151.598
0111 10 24102013059 RUIZ FP.ECHILtA JUAN CARL CL MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012097758 0700 0700 136.305
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011525054 0300 0300 439.140
0111 10 24102014776 HOTULESA, S.L. AV DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011989745 0600 0600 549.776
0111 10 24102022254 EL TREN DE ROMA,S.L. CL SANTOS PAÑIAGUA 2 24220 VALDERAS 09 24 2000 011829592 0400 0500 26.204
0111 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNAN CL LA VECILLA 8 24002 LEON 04 24 2000 005061622 0499 04 99 72.000
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 04 24 2000 005001402 0399 0699 210.000
0111 ío 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2000 005033936 0699 1099 240.000
011 1 10 ,24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 012099172 0700 0700 709.826
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 012571745 0800 0800 424.053*
0111 10 24102059539 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 LEON 02 24 2000 012571846 0800 0800 124.907
0111 10 24102061357 GARCIA MUELAS TEODORO AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011991462 0600 0600 91.325
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASABARIE 01 24 2000 000009134 0199 0799 711.006
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 01 24 2000 000009235 0398 1298 1.026.821
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 01 24 2000 000020349 0399 1099 382.513
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 2421 9 VILLASABARIE 04 24 2000 005088294 0399 1099 120.000
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011202631 0200 0200 197.324
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 7(inn 011528387 0300 0300 169.963
01 1 1 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011766645 0500 0500 . 67.453
0111 10 24102073279 OBRAS Y REFORMAS LA INMA CL SAN ANTONIO 8 24008 LEON 04 24 2000 005033835 0799 0899 90.000
0111 10 24102100763 D1EZSA I.A RC'UT.n S.L. CL RAMON Y CAJA!, 22 24640 ROBLA LA 02 24 2000 012100485 0700 0700 127.764
0111 10 24102100763 DIEZSA LA K,OBLA, S.L. CL RAMON Y CAJA!, 22 24 640 ROBIA LA 02 24 2000 012573058 0800 0800 63.881
0111 10 24102113800 CONSTRUCCIONES PEREZ BLA CL FERNANDO III EL S 24007 LEÓN 04 24 1999 005043691 0798 0798 360.000
0111 10 24102113800 CONSTRUCCIONES PEREZ BLA CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2000 011767352 0500 0500 129.767
0111 10 24102113800 CONSTRUCCIONES PEREZ BLA CL FERNANDO ITT EL S 24007 LEON 03 24 2000 011992472 0600 0600 128.142
0111 10 24102113800 CONSTRUCCIONES PEREZ BLA CL FERNANDO III EL S 24 007 LEON 03 24 2000 012100889 0100 0600 34.254
0111 10 24.102'121577 RECOLETOS CAFE, S.L. CL GUATEMALA 2 24 4 00 PONFERRADA 04 24 1999 005149179 0199 0399 120.000
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2000 012101701 0700 0700 709.511
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2000 012573765 0800 0800 709.511
011 1 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005203440 0299 0699 300.000
0111 10 24102157549 GRUPO FARMACEUTICO LEONE CL REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2000 005011102 0599 0799 108.000
0111 10 2410216.0680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 244 11 FUENTES NUEV 02 24 2000 012102004 0700 0700 59.701
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2000 011768362 0500 0500 63.517
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2000 011993987 0600 0600 77.156
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2000 012610242 0800 0800 135.926
0111 10 24102171087 CANTERAS FERRO S.L. CL MARCELINO ELOSUA 24010 LEON 02 24 2000 012102509 0700 0700 252.584
0111 10 24102171087 CANTERAS FERRO S.L. CL MARCELINO ELOSUA 24010 LEON 02 24 2000 012665816 0900 0900 261.294
0111 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011768867 0500 0500 192.164
0111 10 24102184225 MER1RUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011994492 0600 0600 192.164
0111 10 24102184225 MERIRU'lZ, S . L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012575381 0800 0800 248.754
0111 10 24102198369 POCLIDOMUN,S.L. PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012575684 0800 0800 703.021
0111 10 24102214032 ALVAREZ DIEZ BAUDILIO CT LEON-ASTURIAS, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2000 011769675 0500 0500 38.282
0111 10 24102222924 JAVOR.COM.B. CT SANTANDER 16 24195 VTLLAQUILAMB 04 24 2000 005044242 0599 0599 60.001
0111 10 24102236260 COM.B. BARRIGUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011770382 0500 0500 22.336
011 1 10 24102237270 DECORAC IONES JI 1FRE, S . L. CL LA ANTANILLA 3 24228 CORRILLOS DE 02 24 2000 012576492 0800 0800 285.772
0111 10 24102244647 SOBRADO DOMINGUEZ MARIA CL SANTAS MARTAS 1 24 4 00 PONFERRADA 04 24 1999 005130587 0199 0399 60.001
0111 10 24102244748 PICO MENDEZ MARTA JESUS CL JUAN GREñO 60 24980 CREMENES 04 24 2000 005101331 0100 0100 240.000
0111 10 24102253236 HERRERO VALVERDE MARCELI CL PEñA ERCINA 6 24008 LEON 04 24 1999 005218594 0399 0599 108.000
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2000 011771901 0500 0500 241.144
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2000 012104529 0700 0700 241.144
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA FAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2000 012580334 0800 0800 241.144
0111 10 24102259502 SUAREZ PEREZ JAIME CL CALVO SOTELO 26 24500 VILLAFRANCA 03 24, 2000 011996415 0600 0600 90.568
0111 10 24102264249 MONTAGAS MARTIN,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 04 24 2000 005043939 0399 0899 210.000
0111 10 24102265562 CONSTRUCCIONES GOBOSAN, CL EL ENCINAL 4 24390 DEHESAS 03 24 2000 011772204 0500 0500 605.813
0111 10 24102265562 CONSTRUCCIONES GOBOSAN, CL EL ENCINAL 4 24390 DEHESAS 03 24 2000 011996718 0600 0600 568.129
0111 10 24102284558 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS S.CARMONA 3 24002 LEON 02 24 2000 012106145 0700 0700 23.113
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 010378737 1299 1299 65.495
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 012106246 0700 0700 479.362
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 07 24 2000 012411996 0399 1299 15.744
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 012412707 1199 1199 63.383
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0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 012581243 0800 0800
0111 10 24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BI AV ORDOHO II 39 24001 LEON 04 24 1999 005202329 0399 0799
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUE1HADA,S.L PZ DEL CID 18 24 005 LEON 03 24 2000 011773820 0500 0500
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUE1MADA,5.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 2-1 2000 012037538 0600 06.Q0
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA,S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2000 012106650 0700 0700
0111 10 24102309315 NO SE LO DIGAS A MAMA, S AV DE LA PIATA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012582455 0800 0800
0111 10 24102328109 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAQUILAMB 03 24 2000 011774830 0500 0500
0] 1 1 10 24102328109 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL MIGUEL HERNANDEZ 24 195 VILLAQUILAMB 03 24 2000 '011998738 0600 0600
01 11 10 24102345687 MAXI-MEXI, S.L. CL ANCHA 15 24003 LEON 02 24 2000 012670765 0900 0900
0111 10 .24102345788 RECURSOS ORNAMENTA i .ES DE CL CUENCA 51 24 4 00 PON FERIADA 02 24 2000 011668635 0400 0400
0111 10 24102345788 RECURSOS GriAMELTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011775032 0500 0500
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011999748 0600 0600
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012108266 0700 0700
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24 54 9 CARRACEDELO 02 24 2000 012584576 0800 0800
0111 10 24102372262 EL DUCADO LEONES,S.L.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 03 24 2000 012000758 0600 0600
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 04 24 2000 005040707 1199 1199
0111 10 24 102373070 CONDADO AL'.’1-"'’ '"(MUERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24 7 50 BA EZA LA 02 24 2000 011539101 0300 0300
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24 7 50 BA EZA LA 02 24 2000 011775941 0500 0500
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012000859 0600 0600
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38.. 24 7 50 BA EZA LA 02 24 2000 012109781 0700 0700
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012584677 0800 0800
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAHA 1 24001 LEON 02 24 2000 012109983 07 00 0700
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAHA 1 24 001 LEON 02 24 2000 012584879 0800 0800
0111 10 24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE 1GN CL ALFONSO X EL SABI 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012001364 0600 0600
0111 10 24102402574 KHORJEMPA ----- INGA CL FLOREZ DE LEMUS 3 24004 LEON. 03 24 2000 011777961 0500 0500
0111 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA.S.L. CL REAL 63 24193 V1LLASINTA D 04 24 .2000 005042828 0200 0200
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA 1) 03 24 2000 012002879 0600 0600
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PRÓP. O AUTONOMOS
0111 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 02 24 2000 011778668 0500 0500
0111 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24 750 BA EZA LA 02 24 2000 012112815 07 00 0700
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CI, PABLO NERUDA 24 24009 ARMUIUA 02 24 2000 012112916 0700 0700
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CL PABLO NERUDA 24 2 4 009 aRmunia 02 24 2000 012587408 0800 0800
0111 10 24 1 0243480'- 'TRAYSAN, S-. L. CL LA ERMITA -AEROPU 24 198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 011673786 04 00 0400
0111 10 24102462289 FERNÁNDEZ MARTINEZ JAV1E ZZ NO CONSTA 24283 QUI OHES DEL 02 2 4 2000 011780890 0500 0500
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QU1 OHES DEL 03 24 2000 012004802 0600 0600
01 1 1 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT •SANTANDER, KM . 3 24 193 VILLAQUILAMB 02 24 ’ 2000 012589630 0800 0800
01 1 1 10 24102471.181 MUtlIZ DEL VALLE FRANCISC CL CALVO SOTELO 134 24192 TROBAJO DEL 04 24 2000 005091833 0899 0999
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 011782207 0500 0500
0111 10 24102503315 VEGA GONZALEZ JULIO AV PADRE ISLA 43 24 002 LEON 04 24 2000 005044343 0200 0200
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2000 012591549 0800 0800
0111 10 24102513520 COM.B. PISCIS AV 1A LIBERTAD 11 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012006923 0600 0600
0111 10 24102513520 COM.B. PISCIS AV LA LIBERTAD 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012116956 0700 0700
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012007024 0600 0600
0111 10 24102520085 BÜF.NOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2000 011783419 0500 0500
0111 10 24102520085 BUENOSV1NOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2000 012117360 07 00 0700
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 07 24 2000 012679455 1099 0400
0111 10 24102523119 COMERCIAL STROMMES, S.L. AV GALICIA 194 2441 1 FUENTES NUEV 03 24 2000 011225869 0200 0200
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITI MAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2000 011547484 0300 0300
0111 10 24102524735 CON S T RU CC1ON E S VIT1MA R, CL DEMETRIO DE LOS R 24 008 LEON 03 24 2000 011783520 0500 0500
0111 1.0 24102524735 CONSTRUCCIONES VITI MAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24 008 LEON 03 24 2000 012007428 0600 0600
0111 10 24102525644 CELA LOPEZ. JOSE MANUEL AV GALICIA 350 244 11 FUENTES NUEV 02 24 2000 011783823 0500 0500
0111 10 24102559794 PF.REIRA FERNANDEZ JAVIER CL SAN ROQUE 90 24121 AZADINOS 09 24 2000 011830505 1199 0200
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOHO II 20 24002 LEON 03 24 2000 011785338 0500 0500
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOHO II 20 24002 LEON 03 24 2000 012008842 0600 0600
0111 lo 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02- 24 2000 012119077 0700 07 00
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 2 4 2000 01 2594781 0800 0800
0111 10 24102565656 PRENSA DIGITAL, COM.B. AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 02 24 2000 012594983 0800 0800
011 1 10 24102571821 TEJF.IRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012119582 0700 0700
0111 1(1 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLIMASECA 27 24400 PONFERRADA 03 24 2000 01 123031.7 0200 0200
0111 Io 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011551023 0300 0300
0111. 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2000 (■12119885 0700 0700
0111 10 24102585460 Vil,A RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSI LIA DE 02 24 2000 012120491 0700 0700
0111 ic­ 24102585460 VILÁ RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 02 2 4 2000 012597512 0800 0800
0111 io 24102591625 CHIDEYCO, S L. .. CL FRANCISCO SOBRIN 2441 0 CAMPONARAYA 03 24 2000 012010963 0600 0600
0111 10 24102610318 OBRAS, CAi; + L-t!Eó Y PAV1ME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011788166 0500 0500
0111 10 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012121404 0700 0700
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24 009 LEON 02 24 2000 012123222 0700 0700
0111 10 24102641438 MORERA ROBLES OSCAR AV ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 02 24 2000 012685418 0900 0900
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24 400 PONFERRADA 02 24 2000 011686621 0400 0400
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011792311 0500 0500
01 1 1 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA . 02 24 2000 012124939 0700 0700
0111 10 24102667104 RODRIGUEZ LLORENTE LUIS CL CALVO SOTELO 106 24192 TROBAJO DEL 02 24 2000 012015209 0600 0600
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIHONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 011794129 0500 0500
0111 10 24102689433 DOS SANTOS SALVADOR JUAN AV DEL BIERZO.33 2 4 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005082335 0400 0400
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 012130902 0700 0700
CL BURGO NUEVO
QUINTANILLA
QUINTAN! LIA
60
3
3
0521 07 030102586325 SANCHEZ SANCHE/ RAFAEL
0521 07 031019393055 7.VINI----- I.EKBIR
0521 07 031023954075 E!, OTHEMANY----- MUSTAPHA
0521 07 040040310381 MASSOUDI -----  MOHAMMF.D
24001 LEON 03 24
24270 CARRIZO DE L 0.2 24 
24 270 CARRIZO DE 1. 02 .24 
24392 VILLADANGOS 02 24
2000 012283674 0100 0200
2000 012237295 0300 0400
2000 012237396 0300 0400
2000 012237400 0100 0600
IMPORTE
553.111 
216.000 
182.717 
207.390 
165.089
35.973
140.140 
88.607 
25.034
263.581 
272.371 
263.581 
272.371 
244.692 
298.955
90.000 
142.889 
142.889 
138.278 
142.889 
142.889 
119.387
119.387
68.940 
36.856 
60.001 
75.330 
123.173 
121.754
87.437
67.693 
120.575 
525.456
86.432
107.121 
84.000 
30.690 
360.002 
783.572
30.214
31.224 
1.069.075
68.940 
66.072
24 .126
33.428 
114.700 
161.776 
193.184
34.389
21.900 
882.508 
980.045 
115.537 
11-5.537 
141.305
68.891
67.322
120.050 
87.575 
118.769
34.968 
197.693
36.507
36.507 
124.593 
276.556
33.248 
34.353 
34.353 
50.702 
327.211
60.001
64.530
78.895
83.111
83.111
177.514
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07
0521
LUCAS DE TUY 1 LEON
DEL
AV
CL
CL LEON
8
2
CL
CL
CL
LEON
CL DEL
AV
BEMBIBRE
LUIS
3 24005
DE
1 24002
DE T
CL PADRE ISLA 23 DE
24
3
ALMARCHA 3
24
24400 02
B
DA
MARI
0100 0400
0100 0600
0200 0200
07
07
02 
02 
02 
01 
03 
02 
02 
03 
02 
03
03
03
03
03
03 
02 
02 
03
02 
02 
02
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
0521
0521
07
07
07
07
07
07
07
07
266.271
39.448
24002 
24 004 
24192 
24002
0521 07
0521 07
TROBAJO
LEON
PÓNFERRADA
LEON
GONZALEZ
GONZALEZ
MONTI EL (
ALMARCHA
ALMARCHA
24
24
24 358 
24003 
24003 
24008 
24 007 
24 004 
24006 
24006 
24 006 
24009 
24010
150068646973 
151003370374 
170058278944 
171003607283 
240005636283 
240012013227
CL PUENTECILLA 2
CL LA ERA 22
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521 
0521
VEGA VAZQUEZ JOSE ANTONI
GONZALEZ BARBA M AURORA
ESCUDERO LOPEZ MARIA Pll, 
FUENTES MARQUEZ MANUEL 
OUANIT NO.CONSTA EL HOUS 
SERRANO GONZALEZ TEODORO 
CADIERNO ALONSO NURIA 
RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS 
VALLE BLANCO SANTIAGO
MASSOUDI ----- HAMDOUM
MASSOUDI ----- EL BADAOUI
AGUADO HERNANDEZ ROMAN 
REVERTE AI,TES RAMON 
FERNANDEZ GARCIA AMABLE
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON 
LEON
041000889883 
041001114906 
070059035863 
080093696871 
080252240240 
080285073225 
080289324350 
080463213725
080499999256 
080514929475 
100028131495 
100034689608
JESUS
JESUS
CL
AV
LEON
TROBAJO
LEON
LEON
LEON
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
NAVATEJERA 
VALDEI.AFUENT
LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
GRANERAS PASTRANA ALFONS 
GONZALEZ ARIAS RAQUEL 
ALADRO JUAREZ JESUS 
GOMEZ GARCIA AMANCIO 
MONTALVO
FERNANDEZ AMEZ JESUS
Al,PAYATE DOMINGUEZ JUAN 
GONZALEZ GARCIA M TERESA
APARICIO JOSE 
caro'Eugenio 
CASTRO GIL
GARCIA- FRANCISCO
CASADO OTERO BAUDILIO 
JAfiEZ SARMIENTO NICOLAS
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
LEON
SAN ANDRES
SENA ANTONIO
SENA ANTONIO
FERNANDEZ VICENTA
LEON
LEON
LEON
LEON
CORBI LEOS
LEON
LEON
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
24 2000
2000
2000
2000
1996
1996
2000
2000
2000
TARANILLA FERNANDEZ JOSE 
ALONSO FERNANDEZ JESUS 
SUAREZ ALONSO IGNACIO 
ALVAREZ JIMENEZ LEOPOLDO 
FERNANDEZ VECINO EVARIST
ANTONIO VALBUENA 
CALVO SOTELO 44 
JOSE ANTONIO 14 
PARIS 1 
JUAN DE MALINAS I 
JAIME BALMES 3 
NO CONSTA 
JUAN DE BADAJOZ i 
BURGO NUEVO 15 
ANTONIO NEBR1JA 1 
SAN RAFAEL 2 
OBISPO ALMARCHA 4 
COLON 25 
OBISPO CUADRILLER 
SUERO DE QUIÑONES 
ARCO DE ANIMAS 4 
VI 1,1 AFRANCA 3 
FACULTAD 63 
SANTIAGO APOSTOL 
18 DE JULIO 44 
MANZANAL 6 
VEI.AZQUEZ 1 
HERMANOS MACHADO 
RODRIGUEZ DEL VAL 24002 
CL MAESTRO NICOLAS 
CL ANTANILLA 3 
CL RAMIRO VALBUENA 
CL S.TORIB1O MOGROVE 24006 
CT LEON-COLLANZO, KM 24891 GARRAFE 
CT MADRID CORUAA 390 24700 ASTORGA
VILLAREJO 
LEON 
LEON
AV LA MARTINEZ 2
CL GLORIETA CARLOS P 24009
CL GOYA 5 - 24193
CL REAL 24227
CT CARRETERA NACIOUA 24930 QUINTANA DE
FERNANDEZ GONZALEZ VICTO 
GARCIA ALVAREZ MAXIMINO 
MARCH GONZALEZ FERNANDO 
PRIETO MARIIE ISMAEL 
CUADRADO PASTRANA JUAN 
PRIETO DIEZ M ANGELES 
PISABARRO POSADA BLAS 1 
ARIAS GONZALEZ RAMON 
PEREZ CAÑAL VICTOR MAHUE ZZ 110 CONSTA 
V1LI.ACE RUBIO JOSE LONGI 
MENEMDEZ ARROYO ELENA 
RIVAS PASTRANA JOSE 
XAVIER 
XAVIER 
ROBLES 
DIEZ DIEZ M SAGRARIO 
DIEZ DIEZ M SAGRARIO 
MARCOS CALVO MANUEL 
LORENZANA FIDALGO PEDRO
02
02
02.24 2000
24231 OMZON1LLA 02
24005 LEON 02
24154 SAN CIPRIANO 02
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
03 24 2000 
02 24 2000
03 24 2000 
02 24 2000
24 2000 
24 2000 
24 2000 
24 2000 
24 2000 
24 2000
24 2000 012290344 
24 2000 012245076 
24 2000 012290647
24005
24007
24565 VIL!,ADERALOS 03 24 2000
24001
24001
24009
24007
24006
24001
24 007
24002
24 003
24001LEON
24004
24010
24008
24 300
24 005
24 009
NISTAL ALONSO SANTIAGO 
PALACIO MARTINEZ MIGUEL 
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA 
FELIPE POZAS PEREIRA JOS 
JIMENEZ VILLASUR JAIME 
ARIAS ROBLES JULIO 
SALINAS POZUELO M ROSARI 
FERNANDEZ -AMEZ 
FERNANDEZ AMEZ
ESTEBAN CARAIBA EMILIO 
ARIAS AIRA JOSE 
CANAL ALFAGEME. JOSE 
ZAPICO DIEZ JOSE 
ABAD BARRIENTOS ERNESTO 
T.EJERIMA MIGUEL PEDRO 
ALONSO ROBLES JULIAN 
FELIX GARCIA MIGUEL ANGE
RODRIGUEZ PUGA JUAN FERN 
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA
LLAMAS CAP’ 0 "IGHEi, A 
BIAI.ldO GONZALEZ MIGUEL A 
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT 
SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS 
HONRUBIA ALVAREZ GU1LLER 
QUINTADO CORRAL. JESUS AN 
GARCIA PEREZ EUSEBIA 
ALVAREZ MUÑIZ VICENTA 
DIAZ GARCIA MANUEL
02 24 2'?:::) 
02 24 2000 
03 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 24 2000 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03
CL RONCE DE MINERVA 
CL TARIFA 3
CL MAESTRO URIARTE !
CL LOS CUBOS 27
AV FACULTAD 59 
CL OBISPO 
CL OBISPO 
CL OBISPO
CL PEREZ.CALDOS 9
CL CORPUS CHRISTI
CTA. PROP. O
TR LA IGLESIA 1 24392 VILIADANGOS 02 24 2000 012237602 0100 0100 44.379
TR DE LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012237703 0100 0500 ’ 88.757
CL SAN LEANDRO 7 24006 LEON 02 24 2000 012137770 0100 0600 266.271
CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 02 24 2000 0121.37871 0100 0600 266.271
CL ALFONSO IX 8 24004 LEON 03 24 .2000 012284078 0500 0500 74.372
CL SAN ESTEBAN 12 24008 LEON 02 24 2000 012138275 0600 0600 44.379
AV LACTAMA 26 24100 VTLI.ABLINO 02 24 2000 012198701 0100 0600 266.271
CL CUESTA CASTAÑON 5 24003 LEON 03 24 2000 012284179 0300 0600 118.343
CL JOSE ANTONIO 22 24002 LEON 03 24 2000 012284280 0100 0600 236.686
CL JUAN MADRAZO 3 24002 LEON 03 24 2000 012284381 0100 0600 236.686
CL ARRIBA 35 24150 AMBASAGUAS D 03 24 2000 012348039 0100 0600 236.686
CL GRAJAE, S/N 24791 ZOTES DEL PA 02 24 2000 012238713 0100 0400 177.514
CL ASTORGA 29 24009 LEON 02 24 2000 012138477 0100 0600 266.271
CL COLOMIÑAS 14 24811 OLLEROS DE S 02 24 2000 012238814 0600 0600 44.379
CT VAI.LADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 012239117 0100 0600 266.271
CL SANTA ANA 37 24004 LEON 02 24 2000 012138780 0100 0600 266.271
CT MADRID IA CORUÑA 24700 ASTORGA 02 24 2000 012239824 0600 0600 44.379
CL IA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 0.12139083 0100 0600 266.271
CL JOAQUINA DE VF.DRU 24002 1.13ON. 02 24 2000 012139386 0100 0600 266.271
0521
0521
07
07
24-0012170548
240020907016
0521 07 240022199641
0521 07 240022203984
0521 07 240023497825
0521 07 240026618696
0521 07 240026858469
0521 07 240028229405
0521 07 240029907909
0521 07 2400300*.2702
0521 07 240030287017
0521 07 240030371283
0521 07 240030810514
0521 07 240032121731
0521 07 240032156891
0521 07 240032923700
0521 07 240033315134
0521 07 240033840449
0521 07 240034694352
0521 07 240034863902
0521 07 240035381.335
0521 07 240037018817
0521 07 240037035688
0521 07 240037364478
0521 07 240037685992
0521 07 240037792288
0521 07 240038047825
0521 07 240038257484
0521 07 240038722781
0521 07 240038912741
0521 07 240039121491
0521 07 240039218188
0521 07 240039435935
0521 07 240039571432
0521 07 240039742190
0521 07 240041113631
0521 07 24004 1.122321
0521 07 240041335620
0521 07 240041335620
0521 07 240041335620
0521 07 240041464548
0521 0 7 240041848407
0521 07 .240041993705
0521 07 240042049376
0521 07 240042069180
0521 07 240042579139
0521 07 240042803249
0521 07 240043123551
0521 07 2400.431621 49
0521 07 240043234800
0521 07 240043425867
0521 07 240043504477
0521 07 240043569145
0521 07 240043658465
0521 07 240044373437
0521 07 240044373437
0521 07 240044405365
0521 07 240044445680
0521 07 240044445680 1
0521 07 240044741734 1
0521 07 240044801954 i
1 012139487 0100 0600 266.271
> 012140194 0100 0600 266.271
1 012140396 0100 0600 266.271
l 012284785 0600 0600 39.448
l 012140703 0100 0100 44.379
i 012285189 0300 0600 157.790
i 012141006 0200 0200 44.379
i 012323585 0400 0400 39.448
i 012141511 0100 0600 266.271
i 012141713 0100 0600 266.271
012285593 0100 0100 39.448
012141915 0100 0600 266.271
012142016 0100 0600 266.271
012142521 0100 0600 266.271
012142723 0100 0400 183.384
012142925 0100 0600 266.271
012143026 0100 0600 249.334
012143430 0100 0600 266.271
012143632 0500 0500 44.379
012143834 0100 0100 44.379
012143935 0100 0600 266.271
012202842 0100 0600 266.271
012144238 0100 0600 364.476
0121.44339 0100 0500 133.136
012144440 0100 0600 266.271
012144541 0100 0600 266.271
012287415 0100 0600 236.686
012242450 0400 0500 88.757
012287718 04 00 0500 78.895
012242753 0100 0600 249.334
012242854 0100 0600 266.271
01235.1776 0600 0600 39.448
012145147 0100 0600 266.271
012145248 0100 0600 266.271
012145349 0100 0600 266.271
012146157 0100 0100 44.379
012288324 0100 0600 236.686
012057060 0.196 0696 103.856
012277534 07 96 07 96 34.619
012288425 0600 0600 39.448
012146662 0300 0600 177.514
012146965 0100 0600 266.271
012204660 0100 0600 266.271
010793110 0799 1199 216.506
012147167" 0100 0600 266.271
012147369 0100 0600 266.271
012243561 0100 0600 266.271
012147672 0100 0 600 266.271
012147773 0100 0200 88.757
012147874 0100 0300 133.136
012205367 0100 0600 266.271
012148076 0100 0100 44.379
012148177 0100 0600 266.271
012148379 0600 0600 44.379
000032978 0199 1099 433.015
012290243 0600 0600 87.617
012149389 0600 0 600 44.379
012149490 0500 0600 88.757
/W ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON
CL ANTOLIN LOPEZ PEE 24006 LEON
AV JOSE ANTONIO 25 24002 LEON
AV REINO DE LEON 5 24006 LEON
AV REINO DE LEON 5 24006 LEON
CL SANTO TIRSO 4 24 006 LEON
CL LUCAS DE TUY 2 24 002 LEON
CL LUCAS DE TUY 2 24 002 LEON
CT SANIA MARINA S/H 24234 VI 1,1 AMA AN
CL CORDON ORDAS 3 24008 LEON
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0521 07 24004-1863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24 005 LEON 02 24 2000 012150096 0100 0600 266.271
0521 07 240044964632 RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE CL MARIANO ANDRES 10 24008 LEON 02 24 21)v0 012150100 0100 0600 266.271
0521 07 240044938880 TASCON FERNANDEZ ALBERTO AV QUEVEDO 23 24009 LEON 03 24 2000 012290849 0100 0100 39.448
0521 07 240045017980 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 012290950 0100 0600 197.238
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ A MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012245379 0100 0600 249.334
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMB1BRE 03 24 2000 012327124 0100 0500 197.238
0521 07 240045170756 HOLGADO SANTOS¡MARCOS CL OSCURA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012505259 0600 0600 44.379
0521 07 240045246538 1,ASAGA I RAO LA JOSE IGNAC CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON 02 24 2000 012150504 0100 0600 266.271
0521 07 240045414569 ALMIRANTE ALMENDARIZ LUC CL IA CARGABA 30 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012150706 0100 0600 266.27],
0521 07 240045474890 GONZALEZ PEREZ GABRIEL CL JOSE MARIA MONFOR 24231 ONZONILLA 03 24 2000 012291455 0100 0100 39.448
0521 07 240045575934 GARCIA CORDON ENCARNACIO CL SERRADORES 1 24006 LEON 02 24 2000 012150908 0300 0400 88.757
0521 07 240045789536 FERNANDEZ ARCE HERMENEGI CL SANTA TERESA DE J 24007 LEON 02 24 2000 012151009 0100 0600 266.271
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 02 24 2000 012151211 0600 0600 41.556
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMUNIA 03 24 2000 012291657 0100 0500 184.692
0521 07 240045838440 HIDALGO MORAN MOISES CL LEGION VII 3 24003 LEON 03 24 2000 012291758 0300 0500 78.895
0521 07 240046075886 POLLAN FUENTES MANUEL CL. GERANIO 31 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012151413 0100 0600 266.271
0521 07 240046098522 BARRANCO BADILLO MANUEL PZ ESPAñA 6 24800 CISTI ERNA 02 24 .1996 010622975 0195 0595 81.522
0521 07 240046098522 BARRANCO BADILLO MANUEL PZ ESPAñA 6 24800 CISTIERNA 01 24 1999 000033037 0898 0998 79.119
0521 07 240046098522 BARRANCO BADILLO MANUEL PZ ESPAñA 6 24800 CISTI ERNA 02' 24 1999 011335153 0199 0199 43.301
0521 07 24004620861- 1OMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 03 24 2000 012291859 0100 0600 236.686
0521 07 240046253217 POLLAN FUENTES FERNANDO AV LA MAGDALENA 1 5 24009 LEON 02 24 2000 012151716 0100 0600 249.334
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON. 02 24 2000 012151817 oroo 0600 266.271
0521 07 240046506225 TUNON SUAREZ BENJAMIN CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 02 24 2000 012151918 0100 0600 266.271
0521 07 240046876946 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN CL JARDIN DE SAN ERA 24004 LEON 02 24 2000 012152423 0100 0600 266.271
0521 07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANCIS CL LA ROSA 9 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012152827 0300 0600 177.514
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 02 24 2000 012247605 0500 0500 44.379
0521 07 24004736527-9. 'BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 03 24 2000 012354911 0600 0600 39.448
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2000 012292566 0100 0600 236.686
0521 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS PG INDUSTRIAL -NAVE 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 012207185 0100 0600 266.271
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2000 012247706 0100 0600 266.271
0521 07 240047686692 LOPEZ RODRIGUEZ M MONTSE CL REAL S/N 24231 CEMBRANOS 02 24 2000 010898796 0799 1299 259.808
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARI EGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2000 012153534 0100 0600 266.271
0521 07 240048233532 PERRERO CASTELLANOS FRAN ZZ NO CONSTA 24252 SAN PEDRO BE 02 24 1999 012003443 0199 0699 259.808
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2- 24008 LEON 02 24 2000 012154039 0600 0600 44.379
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 03 24 2000 012292869 0300 0500 118.343
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 012154140 0100 0600 266.271
0521 07 240048523825 CARTON SANTIAGO ISAIAS CL JOSE MARIA VICENT 24010 LEON 02 24 2000 010800180 0799 0799 43.301
0521 07 240048566564 LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO AV DE NOCEDO 39 24 007 LEON 02 24 2000 012154342 0100 0600 266.271
0521 07 240048584954 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOL CL CABEZA DE VACA 3 24006 LEON 02 24 2000 012154443 0100 0600 266.271
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE L 03 24 2000 011007520 1099 1099 38.490
0521 07 240048645376 MORALES FIDALGO JULIAN CL COFRADIA DEL TI EN 24009 LEON 09 24 2000 011102395 0797 1299 91.986
0521 07 240048668214 MARINHO ----- ARTUR CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 02 24 2000 010855855 0799 1299 259.808
0521 07 240048668214 MARINHO----- ARTUR CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO 02 24 2000 0122078.92 0100 0600 266.271
0521 07 240048734090 GARCIA CELADA MANUEL CL LA CHANA S/N 24715 COMBARROS 02 24 2000 012248514 0100 0500 221.893
0521 07 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON JIM ENE 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 012292970 0100 0600 157.790
0521 07 240048949312 BANDERA VILLANUEVA CELES CL YUSO 9 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012293071 0400 0600 118.343
0521 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ R7XMON CL MAESTRO NICOIAS (8 24005 LEON 02 24 2000 012155251 0500 0600 88.757
0521 07 240049483014 CAMPA ALVAREZ RAFAEL PZ CONSTITUCION 63 244 10 CAMPONARAYA 02 24 2000 010856158 0799 0999 129.904
0521 07 240049663068 FERNANDEZ GARCIA JOSE AN CL DOñA CONSTANZA 10 24009 LEON 03 24 2000 010948007 0899 1099 76.980
0521 07 240049734810 REYERO SUAREZ CIPRIANA CL FRANCISCO PIZARRO 24010 LEON 02 24 2000 012155453 0200 0600 221.893
0521 07 240049734810 REYERO SUAREZ CIPRIANA CL FRANCISCO PIZARRO 24010 LEON 03 24 2000 01229347'5 0100 0100 39.448
0521 07 240049871822 URDIALES TORINO JOSE RAM CL VIRGEN BLANCA 40 24006 LEON 02 24 2000 012155554 0100 0600 266.271
0521 07 240050162115 ALEGRE VIDAL JOSE CL GENERO FERNANDEZ 24237 VILLADEMOR D 02 24 2000 012249019 0200 0600 221.893
0521 07 340050181313 RAPELA VARELA JOSE MANUE AV PONFERRADA 28 24700 ASTORGA 03 24 2000 012356628 0100 0600 421.783
0521 07 240050376323 RIESGO SANCHEZ RAFAEL CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857269 0799 0999 129.904
0521 07 240050478474 SARMIENTO PERAL JULIO AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857572 0799 1299 259.808
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857673 0799 1299 259.808
0521 07 240050620338 ENGROBA FLORES ANA MARIA CL MATASIETE 13 24 003 LEON 02 24 2000 012156160 0100 0600 266.271
0521 07 240050645802 ALVAREZ IGLESIAS MARIA M CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 03 24 2000 012294081 0600 0600 39.448
0521 07 240050658734 FUENTES PRIETO MOISES CL RIO TUERTO 4 24700 ASTORGA 02 24 2000 012249827 0100 0600 266.271
0521 07 240050698241 DOMINGUEZ FERRER GUILLER CL CAPITAN LOSADA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857774 0799 1299 259.808
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA SUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012329043 0300 0600 157.790
0521 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24 2000 012156362 0100 0600 266.271
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2000 012156463 0100 0600 266.271
0521 07 240050851421 GONZALEZ LOPEZ JOSE ANTO CL TEJADILLO 11 24750 BA EZA LA 02 24 2000 010901123 0799 1299 259.808
0521 07 240051108368 FERNANDEZ 1AMA ROMAN CL JUAN ALVARADO 7 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012209209 0100 0600 266.271
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000025201 0399 1299 405.474
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000025302 0100 0300 124.668
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24 4 00 PONFERRADA 04 24 2000 005100523 0100 0300 60.001
0521 07 240051228206 GARCIA FREIJO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010858178 0799 1299 243.284
0521 07 240051232246 FLOREZ BLANCO JOSEFINA CL, TENIENTE ANDRES G 24005 LEON 03 24 2000 012294788 0200 0500 118.343
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 03 24 2000 012294889 0100 0600 236.686
0521 07 240051523953 GARCIA GARCIA SANTIAGO CL REAL 43 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012156968 0100 0600 266.271
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 02 24 2000 012157473 0300 0600 177.514
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 03 24 2000 012295293 0100 0200 78.895
0521 07 240051766251 GONZALEZ MERINO MIGUEL A AV PADRE ISLA 117 24008 LEON 02 24 2000 012157574 0100 0600 266.271
0521 07 240051833848 1,17, GONZALEZ NESTOR MANU CL ALFONSO V 5 24001 LEON 02 24 2000 012157675 0200 0600 221.893
0521 07 240051833848 LIZ, GONZALEZ NESTOR MANU CL ALFONSO V 5 24001 LEON 03 24 2000 012295394 0100 0100 39.448
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE SAN QU 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010614466 0599 0699 76.980
0521 07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ FEDER CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 03 24 2000 012295495 0100 0500 157.790
0521 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE CL LA MINERO, S/N -E 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 010858784 0799 1299 259.808
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052] 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL TORRIANO 21 24005 LEON 02 24 2000 ‘012158079 0100 0600 266'.271
0521 07 2'10052112320 GARCIA TRAPIELLO JESUS AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 012295600 0400 0400 39 .448
0521 07 2-10052292172 PRIETO GARCIA MARIA TERE CL PATRICIO DEL REGU 24250 MOZONDIGA 03 24 2000 011010853 1199 1199 38 .490
0521 07 240052348251 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL JUAN DE BADAJOZ 1 24001 LEON 02 24 2000 012158281 0400 0500 88 .757
0521 07 240052348251 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL JUAN DE BADAJOZ 1 24001 LEON 03 24 2000 012295903 0600 0600 39 .448
0521 07 2-10052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2000 012251746 0100 0600 266 .271
0521 07 2-100524251'1'1 PERRERAS SANCHEZ ANGEL CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2000 012296206 0500 0500 39 .448
0521 07 240052492640 RIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL LA PRINCESA 3 24010 SM ANDRES C> 02 24 2000 012158786 0400 0600 133 .136
052) 07 240052556803 PAZOS LOPEZ AVEL1NO CL GOMEZ NUÑEZ, 32 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010614971 0599 0699 76 . 980
0521 07 240052759691 GARRIDO MARTINEZ ROSA MA PZ SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012210724 0100 0600 266 .271
0521 07 240052760806 DELGADO REDONDO JOSE CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2000 012252352 0100 0600 266 .271
0521 07 240052792229 CASCALLANA GARCIA FRANCI AV AMERICA 56 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010859592 1299 1299 43 .301
052] 07 240052819309 SANTAMARTA MOHINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2000 012252453 0100 0600 266 .271
0521 07 24005284760] LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 2/14 00 PONFERRADA 02 24 2000 010859895 0799 1299 259 .808
0521 07 240052915905 GONZALEZ SUAREZ ANGEL CL RAFAEL MARIA DE I. ."4 002 LEON ' 02 24 2000 012159594 0600 0600 44 .379
0521 07 240052915905 GONZALEZ SUAREZ ANGEL CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 03 24 2000 012296913 0200 0200 39 .448
0521 07 240052925201 VEGA AMPUDIA M CARMEN CT CABOALLES, KM.3,5 24010 VILLABALTER 02 24 2000 012159695 0200 0600 133 .136
0521 07 240053223554 CEBADILLA CARDOSO AMADOR CL PARROCO P. DIEZ 2 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012159901 0100 0500 221 .893
0521 07 240053282380 PINTO MARTINEZ JOSE ANTO CL FRUELA II 9 24007 LEON 03 24 2000 0]2297014 0600 0600 39 .448
0521 07 240053337247 SUAREZ FELIPE CARLOS CL LA REGUERA S/N 24397 QUINTANA DEL 02 2 4 -uüO 012252655 0200 0600 221 .893
0521 0"7 240053394942 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 012297115 0100 0600 197 .238
0521 07 240053507807 VIDAL MORAN ANGEL CL AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 03 24 2000 012297216 0600 0600 39 .448
0521 07 240053523668 IGLESIAS GERVASIO CL VALlfiA 22 244 10 CAMROÑARAYA 03 24 2000 012331063 0100 0300 118 .344
0521 07 240053893076 RABANAL BARRERO RAFAEL AV ROMA 22 24001 LEON 02 24 2000 012160305 0100 0200 88 .757
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO 111 24003 LEON 02 24 2000 012160507 0100 0600 266 .271
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2000 012160608 0100 0600 249 .334
052] 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ IADREDA 24005 LEON 02 24 2000 012161012 0100 0600 221 .893
0521 07 240054388281 BARREALES BARREÑADA LIDI TR BIASCO IBAfiEZ 4 24009 LEON 02 24 2000 012161113 0100 0600 266 .271
0521 07 240054435266 PEREZ GIL FHGEHT,:; CL MOISES DE LEON 24 34006 LEON 03 24 2000 012298024 0100 0600 236 .686
0521 07 240054439512 CELORIO" L:r,r.NANuEZ JUAN C CL MAESTRO JUSQUIN 3 24008 LEON 02 24 2000 011246582 0200 0500 177 .516
0521 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 02 24 2000 012161214 0100 0500 221 .893
0521 07 240054488416 FERNANDEZ PRESA FELIPE ZZ NO CONSTA 24740 TRUCHAS 02 24 2000 012253564 0100 0600 266 .271
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CL CALCALOS MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2000 012161416 0100 0600 266 .271
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2000 012253968 0500 0600 88 .757
0521 07 240054697974 CUESTA DE LA VARGA JOSE CL COLOMINAS 8 24 8*11 OLLEROS DE S 02 24 2000 012254069 0300 0600 177 .514
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2000 0122984'28 0300 0400 78.. 895
0521 07 240054754j 54 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2000 012161820 0100 0600 207..779
0521 07 240054791237 GARCIA BERTOL RAUL CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON 03 24 2000 012298630 0300 0600 157 . 790
0521 07 240054898947 SORDO MORIEGA M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2000 012162022 0100 0600 266..271
0521 07 240054904203 MELGAR CONDE] M CARMEN RE CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 012162224 0100 0600 266..271
052] 07 240054910970 FERNANDEZ SANCHEZ MANUEL I.G RTANO 24900 RIA O 03 24 2000 012361476 0300 0500 118..343
0521 07 240055312108 VALCARCEL VALVERDE MARIA CL FRUELA 1 24006 LEON 02 24 2000 012162325 0500 0500 44 ..379
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE: AV PARROCO PABLO DTE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012162426 0100 0300 133. 136
0521 07 240055621700 NAVARRO LOSADA MANUELA CL CAMPO 24 400 PONFERRADA 02 24 2000 010863434 0799 1299 259. 808
0521 07 240055645746 BODELON SUAREZ ELISA SOL CL OBISPO INOCENCIO 24009 LEON 03 24 2000 012299236 0300 0300 39. 448
0521 07 240055753153 MURIAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 012254978 0100 0600 266. 271
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2000 012299438 0400 0600 78. 895
052] 07 240055954631 GAITERO SALUDES JUAN AV QUEVEDO 17 24009 LEON 02 24 2000 012163133 0100 0100 44 . 379
0521 07 240055978071 RIO REYERO JESUS MARTA CL IA CARRETERA S/N 24206 FUENTES DE C 02 24 2000 012255685 0600 0600 44 . 379
0521 07 240056211275 GARCIA GARCIA NICANOR CL GENERALISIMO 24840 VECILLA LA 02 24 2000 012163436 0100 060'0 266. 271
0521 07 240056358694 FERNANDEZ MORENO JOSE L CL ESLA 3 24010 LEON 02 24 2000 012163638 0100 0600 266. 271
0521 07 240056373246 TEIXETPA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012333083 0100 0600 236. 686
0521 07 240056655859 GARCIA PRIETO PILAR CL DEL CABO 7 24567 SOBRADO 02 24 2000 012214865 0100 0100 44 . 379
O52J 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2000 012300347 0300 0400 78. 895
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO M1GU CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 02 24 2000 012164244 0100 0600 266.271
0521 07 240056793881 CASADO GOMEZ OLGA CL MAESTRO NICOLAS 3 24 005 LEON 03 24 2000 010954572 1299 1299 38. 490
0521 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PZ PICARA JUSTI NA 1 24001 LEON 02 24 2000 012164547 0200 0600 221. 893
0521 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER CL PEREZ CALDOS 3 24009 LEON 02 24 2000 012164749 0100 0600 266. 271
0521 07 240056934634 GALLEN SANTOS ANA ISABEL CL FERNANDO GONZALEZ 24003 LEON 03 24 2000 012300650 0400 0400 36. 938
0521 07 240056862926 ESCUREDO ARIAS EMILIO CL CORPUS CRISTHY 21 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012300751 0600 0600 39. 448
0521 07 240056989703 DIEZ SAN MARTIN FRANCISC CL ALCALDE BENJAMIN 24 64 0 ROBLA LA 02 24 2000 012256695 0100 0600 249. 334
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2000 012300852 0100 0600 236. 686
0521 07 240056998490 GONZALEZ BUENO RAMON CL BARTOLOME HERRERA 24005 LEON 02 24 2000 012164951 0100 0500 221. 893
0521 07 240056998591 MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN A CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 012165052 0600 0600 44 . 379
0521 07 240056998591 MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN A CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012300953 0100 0200 78. 895
0521 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARTA CL GARCIA 4 24003 LEON 02 24 2000 012165254 0100 0600 266. 271
0521 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES CL SAN'GUILLERMO 48 24006 LEON 03 24 2000 012301155 0100 0500 197. 238
0521 07 240057192793 HEMENDEZ ALVAREZ ANA MAR CL LA BADUA 16 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 012165355 0100 0600 266. 271
0521 07 240057209365 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012215774 0100 0600 266. 271
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBAHO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 02 24 2000 012165658 0100 0100 44 . 379
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 2000 012301458 0200 0300 78. 895
0521 07 240057431859 BARREALES SILVA ANA 1SAB CL LUCAS DE TUY 11 24001 LEON 02 24 2000 012165860 0100 0600 266. 271
052] 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2000 012166062 0100 0600 249. 334
052 1 07 240057474804 LOPEZ MATO MIGUEL ANGEL AV SIERRA PAMBLEY 19 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012333790 0600 0600 39. 448
0521 07 240057521987 GIL CAI AHORRA MIGUE!, CT ALFAGEME 12 24010 SAN ANDRES D 02 2' -o 012166264 0600 0600 44 . 379
051'] 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE CL JUAN DE LA COSA 7 24009 LEON 02 24 2000 012166567 0100 0400 177 . 514
0521 07 240057618482 SAEZ CORDERO JUAN CARLOS CL SR OVALLE 8 24700 ASTORGA 02 24 2000 012257911 Q100 0600 266. 271
0521 07 240057657585 VALES ARIA” 1"" i i i 1AHU EL CL ESPIGUETE L4 24008 LEON 02 24 2000 012166769 0200 0600 221. 893
0521 0 / 240057680625 VILLAYANDRE RODRIGUEZ SA CL ILDEFONSO FIERRO 24005 LEON 02 24 2000 012166870 0100 0100 44 . 379
0521 07 240057681433 GARCIA FERNANDEZ DION1S1 AV CONSTITUCION, 5-CH 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 012258012 0100 0600 266. 271
0521 07 240057827842" LOPEZ RIVA MANUEL AV SAN MAMES 105 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012302064 04 00 0600 78. 895
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 03 24 2000 012365015 0100 0600 197. 238
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0521 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2000 012168082 0100 0600 266.271
0521 07 240058124502 VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012302468 0300 0300 39.448
0521 07 240058310115 SANZ MENENDEZ JOSE MANUE zz NO CONSTA 24311 RIBERA DE FO 03 24 2000 012334400 0100 0600 236.686
0521 07 240058367608 SAN MARTIN MARIA JESUS M CL CELEDONIO GUTIERR 24680 VILLAMANIN 02 24 2000 012258921 0100 0200 88.757
0521 07 240058578681 PRADA RIOS JOSE RAMON CL SAN GLORIO 1 24007 LEON 02 24 2000 012168587 0500 0600 88.757
0521 07 240058691647 GETIMO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2000 012168991 0100 0600 249.334
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2000 012169294 0100 0600 266.271
0521 Ó7 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2000 012303276 0100 0600 236.686
0521 07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24007 LEON 02 24 2000 012169702 0100 0600 266.271
0521 07 240058994367 JUAREZ ALVAREZ MARIA MER CL DOñA URRACA 8 24009 LEON 02 24 2000 012259628 0100 0600 266.271
0521 07 24005902680, PEREZ SALGADO JUAN LUIS CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 02 24 2000 012169904 0100 0600 266.271
0521 07 240059101976 MORAN SANTOREÑA CARLOS I CL LA FRAGUA 13 24195 VILLAVENTE 03 24 2000 012303579 0100 0200 78.895
0521 07 240059123602 MER" ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2000 012170106 0100 0600 266.271
0521 07 240059209080 VAAMONDE PRIETO FRANCISC CL SANTA ANA 36 24003 LEON 03 24 2000 012303882 0100 0600 157.790
0521 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL MISERICORDIA 9 24003 LEON 02 24 2000 012170510 0100 0100 44.379
0521 07 240059266775 PEREZ MARTINEZ JUAN CARL CL REPUBLICA DE NICA 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012170712 0100 0600 266.271
0521 07 240059321642 VELILLA MANCEÑIDO RAUL CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012171015 0100 0100 44.379
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 03 24 2000 012304084 0100 06-00 236.686
0521 07 240059390855 GUTIERREZ SINDE ANGEL VI CL DAOIZ Y VELARDE 2 24006 LEON 02 24 2000 012171217 0100 0600 88.757 .
0521 07 240059390855 GUTIERREZ SINDE ANGEL VI CL DAOIZ Y VEJARDE 2 24006 LEON 03 24 2000 012304185 0200 0500 157.790
0521 07 240059446833 JIMENEZ SAHAGUN MARGARIT CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2000 012304286 0200 0200 39.448
0521 07 240059496343 CARNERO MORENO EDUARDO CL MIGUEL ZAERA 4 24006 LEON 02 24 2000 012171318 0400 (.400 44.379
0521 07 240059553129 DELGADO DE BIANCO ELSA L UR EL PARQUE OESTE 7 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012171520 0500 0500 44.379
0521 07 240059676094 PAJARES IGLESIAS JOSE LU CL RAMIRO VALBUENA 6 24002 LEON 03 24 2000 012304791 0200 0600 157.790
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2000 012172126 0100 0600 266.271
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 03 24 2000 012305094 0100 0500 197.238
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2000 012366530 0100 0600 236.686
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2000 012305502 0400 0600 118.343
0521 07 240059985787 GARCIA CHACON M SOLEDAD AV SAN ANDRES 27 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012172429 0600 0600 44.379
0521 07 240060014079 FERNANDEZ SUAREZ M SUSAN CL FRUELA II 9 24007 LEON 03 24 2000 012305603 0600 0600 39.448
0521 07 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2000 012305704 0100 0300 118.343
0521 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS CL PABLO FLOREZ 26 24003 LEON 02 24 2000 012172833 0100 0600 249.334
0521 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE AV ROMA 20 24001 LEON 03 24 2000 012306007 0100 0600 236.686
0521 07 240060177767 GARCIA QUINTANA MARIA DE CL SANTA CRUZ 3 24003 LEON 02 24 2000 012172934 0200 0200 44.379
0521 07 240060246475 GARCIA YEBRA MIGUEL ANGE PZ ABASTOS 9 24540 CACASELOS 03 24 2000 012336622 0300 0400 78.895
0521 07 240060375811 MENDEZ FLOREZ CARLOS CL FELIX RODRIGUEZ D 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012306108 0600 0600 39.448
0521 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 03 24 2000 012306209 0100 0600 236.686
0521 07 240060506759 FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL LA BARRERA 14 24010 TROBAJO DEL, 03 24 2000 012367338 0600 0600 39.448
0521 07 240060567989 PUENTE GONZALEZ M ANGELE AV MARIANO ANDRES 57 24008 LEON 02 24 2000 012173439 0100 0100 41.556
0521 07 240060603254 TORNERO ALVAREZ RAQUEL CL PADRE RISCO 22 24007 LEON 03 24 2000 012306411 0200 0600 157.790
0521 07 240060615681 GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR CL CARDENAL. CISNEROS 24009 LEON 02 24 2C..70 012173641 0100 0200 88.757
0521 07 240060654885 VELERDA RODRIGUEZ M CONC CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 012306512 0200 0600 197.238
0521 07 240060684894 MAYO JOSA AGUEDA MARIA CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012219818 0100 0600 266.271
0521 07 240060685403 SALVADOR :>O M FRAN CL A5TORGA 2 P12 24009 LEON 02 24 2000 012173944 0100 0200 88.757
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2000 012174045 0100 0600 ¿66.271
0521 07 240060804227 RODRIGUEZ BALBUENA BELGA CL DOÑA URRACA 4 24009 LEON 02 24 2000 012174247 0100 0500 221.893
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2000 012174449 0100 0600 266.271
0521 07 240060873238 MILAN VIDAL JOSE EDUARDO CL POLICARPO MINGOTE 24008 LEON 02 .24 2000 012174651 0100 0600 266.271
0521 07 240060875965 ARANDA CEDENILLA PABLO AV QUEVEDO 31 24009 LEON 03 24 2000 012368247 0100 0200 78.895
0521 07 240060880413 VILLEN LOPEZ DIANA ISABE BO ORALLO S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012220424 0300 0300 44.379
0521 07 240060894961 DELGADO REDONDO ANTONIO- CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 02 24 2000 012262153 0100 0600 266.271
0521 07 240060940027 DE LA MORAL DIEZ AMABILI AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 03 24 2000 012307017 0100 0100 39.448
0521 07 240060962356 GARCIA GARCIA MARIA CARM CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 03 24 2000 012307118 0200 0600 157.790
0521 07 240060967006 DIEZ REVUELTA JULIO CL CORDON ORDAS 3 24004 LEON 02 24 2000 012175055 0200 0200 44.379
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 03 24 2000 012368954 0600 0600 39.448
0521 07 240061206169 JAÑEZ VEGA ANDRES CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 02 24 2000 012175358 0100 0600 266.271
0521 07 240061221327 MARTINEZ MANJON JUAN CAR CL SANTIAGO CRESPO 2 24700 ASTORGA 03 24 2000 012369156 0200 0600 197.238
0521 07 240061512024 COBO MONTALVO CARLOS AV NOCEDO 27 24007 LEON 02 24 2000 012176065 0100 0600 266.271
0521 07 24006158164-, •F.RNANDEZ COLINAS SUSANA CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2000 012176267 0500 0600 88.757,
0521 07 240061651359 FERNANDEZ I. IGLESIA M AZ CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 03 24 2000 012369964 0100 0600 157.790
0521 07 240061727141 CASAS FERNANDEZ MARIA IS CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 24 2000 012176469 0200 0200 44.379
0521 07 240061973883 RODRIGUEZ FERNANDEZ ENCA CL COVADONGA 5 24004 LEON 03 24 2000 012308734 0500 0500 39.448
0521 07 240061975301 GONZALEZ LAIZ M ISABEL CL PADRE ISLA 74 24008 LEON 03 24 2000 012308936 0200 0200 39.448
0521 07 240062099882 FERNANDEZ SOMOZA JESUS CL CONDE REBOLLEDO 3 2 4 003 LEON 02 24 2000 012176671 0100 0600 266.271
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLAS1NTA D 02 24 2000 012176772 0200 0200 44.379
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 012309138 0100 0100 39.448
0521 07 240062127366 CLEMENTE CENTENO NATALIA CL REAL 44 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 012338541 0100 0600 236.686
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2000 012176974 0600 0600 44.379
0521 07 240062240736 FERNANDEZ DOMINGUEZ LUCI AV FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2000 012177378 0100 0600 266.271
0521 07 240062306919 GUTIERREZ SOTO JOSE FELI CL SENTILES 1 24008 LEON 02 24 2000 012177580 04 00 0600 88.757
0521 07 240062306919 GUTIERREZ SOTO JOSE FELI CL SENTIRES 1 24008 LEON 03 24 2000 012309643 0200 0300 78.895
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02 24 2000 012177883 0100 0600 266.271
0521 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUST CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012222747 0100 0600 266.271
0521 07 240062753422 BARBA RODRIGUEZ ROSA MAR CL MATIAS CABELLO 11 24358 VILLAREJO I)E 03 24 2000 012370772 0600 0600 39.448
0521 07 240062861637 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE CL PRESA 14 24283 QUI ONES DEL 02 24 2000 012264779 0100 0600 266.271
0521 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2000 010653468 0799 12 99 259.809
0521 07 240063139196 ESPINOSA MATEO JOSE ISRA, CL PASEO DE LA ESTAC 24350 VEGUELLINA D 03 24 2000 012370974 0100 0600 197.238
0521 07 240063149102 GARCIA CALLADO JOSE LUIS CL DUQUE DE RIVAS 24 24007 LEON 02 24 2000 012178590 0400 0400 44.379
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGUi CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2000 012310451 0100 0600 236.686
0521 07 240900070657 LIQUETE LAIZ JOSE ANTONI CL, BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2000 012310653 0100 0100 39.448
0521 07 240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO CL, FLORES DE LEMUS 1 24004 LEON 02 24 2000 012178893 0100 0600 266.271
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0521
0521
07
07
241000037769
241000232476
PEREZ GONZALEZ FRANCISCO
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO
CL
CL
PEÑA IJIRZON 5
BOEZA 28
24008
24010
LEON
LEON
03
02
24
24
2000
2000
012310754
012179196
0100
0200
0400
0600
118.343
221.893
0521 07 241000355950 BLANCO GONZALEZ INMACULA PZ ES PAÑA 24350 VEGUELLINA D 02 24 2000 012265789 0100 0200 88.757
0521 07 241000491447 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 012311158 0200 0300 78.895
0521 07 241000492053 GONZALEZ ALVAREZ SUSANA CL FUENTE SILA 6 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012339652 0300 0600 157.790
0521 07 241000791642 ANDRES CASTRO MARIA CARM CL BLANCA DE BALBOA 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012224161 0300 0600 177.514
0521 07 241000791642 ANDRES CASTRO MARIA CARM CL BLANCA DE BALBOA 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 012340056 0100 0200 78.895
0521 07 241000836001 LUCIO QUINOOS RAMON CL GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON 02 24 2000 012180210 0100 0600 266.271
0521 07 241000862976 LOZANO MARCOS FRANCISCO CL OBISPO ALMARCHA 2 24006 LEON 03 24 2000 012311259 0100 0600 236.686
0521 07 241000884400 FERNANDEZ NICOIJXS MARIA AV MOLINA 27 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010246329 0598 0698 75.106
0521 07 241001059000 LORDEN URBANA MARIA CAR AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 012311360 0600 0600 39.448
0521 07 241001107193 PALOMO ALVAREZ mOSE MARI CL ALFAGEME 1 24010 LEON 02 24 2000 012180816 0100 0100 44.379
0521 07 í41001107294 EGUILUZ SANCHEZ ISRAEL CT LEON-COLIANZO 60 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012180917 0100 0600 266.271
0521 07 241001117604 PRIETO FERNANDEZ ROBERTO CL ANTONIO ACEÑA 3 24710 SAN JUSTO DE 02 24 2000 012267106 0400 0400 44.379
0521 07 241001596237 CABALLERO JIMENEZ ESTELA CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 02 24 2000 012181725 0100 0100 44.379
0521 07 241001659083 OLEA RAMOS LUIS FIDEL CL JUAN DE MALINAS 1 24005 LEON 02 24 2000 012181826 0100 0600 266.271
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2000 012181927 0100 0600 266.271
0521 07 241001869655 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA CL ORDOÑO II 18 24001 LEON 03 24 2000 012311966 0100 0600 118.343
0521 07 241002227747 AGUILERA FLOREZ JUAN ANT AV DIVISION AZUL 15 24009 LEON 03 24 2000 012312370 0200 0500 78.895
0521 07 241002271395 LIQUETE PALENZUELA MARIA CL BURGO NUEVO 60 24002 LEON 03 24 2000 012312572 0100 0200 78.895
0521 07 241002330104 GARCIA VILLAR MARIA PILA CL LA IGLESIA 1 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012312673 0500 0500 36.938
0521 07 241002403559 BENICHOU BENICHOU JEAN C PO DE PAPALAGUINDA 24004 LEON 02 24 2000 012182634 0100 0600 266.271
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 03 24 2000 012312774 0100 0600 236.686
0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA;KM 24234 VILLAMA AN 03 24 2000 012373907 0500 0500 39.448
0521 07 241002607865 DELGADO PRIETO OSCAR CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012313077 0100 0200 78.895
0521 07 241002701835 PIVERO RIO LUIS ANGEL CL LOS CARROS S/N 24891 GARRAFE DE T 02 24 2000 012268823 0100 0600 266.271
0521 07 241002843392’ NUEVO VEG/i JOSE CARLOS CL RIO MIñO 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 012342278 0300 0300 39.448
0521 07 241002886943 AUGUSTO SANTOS JOSE AUTO CL, SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2000 012183341 0100 0600 266.271
0521 07 241002969694 MESSAOUDI ----- ARAFA CL LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012269429 0400 0500 88.757
0521 07 241003106912 RABADAN FERNANDEZ ALBERT AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012314087 0100 0600 236.686
0521 07 241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGE CL CUATROPEA 6 24540 CACABELOS 02 24 2000 012227191 0100 0600 266.271
0521 07 241003210578 CASAS FERNANDEZ RAQUEL CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 02 24 2000 012183745 0200 0200 44.379
0521 07 241003507036 MORAN IGLESIAS.CARLOS AL CL VALIÑA 15 2441 0 CAMPONARAYA 03 24 2000 012342985 0100 0600 236.686
0521 07 241003527951 MENEUDEZ AMAYA LUIS ENRI CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2000 012270843 0100 0600 266.271
0521 07 241003547351 BADAL----- ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 012271045 0100 0600 266.271
0521 07 241003598679 MATA LACORTE ESTI1ER CL CALVO SOTELO 80 24192 TROBAJO DEL 02 24 2000 012184048 0200 0200 41.556
0521 07 241003604440 CANAL GARCIA MARIA CRIST CL ZEUS 5 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012314390 0100 0600 236.686
0521 07 241003627072 CARVAJAL VEGA ANA MARIA CL LA ROSA 9 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012314592 0100 0600 236.686
0521 07 241003633843 LAZO SFRRA MARIA MERCEDE AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 03 24 2000 012314693 0400 0500 78.895
0521 07 241003886952 BOESC1I NO CONSTA. FREDERI CL DAOIZ Y VELARDE 3 24006 LEON 03 24 2000 012315000 0100 0600 157.790
0521 07 241004367508 SEVILLANO VIEIRA VICENTE AV DE PORTUGAL 33 24009 ARMUNIA 03 24 2000 012375220 0300 0600 157.790
0521 07 241004381955 LAFUENTE HERRERAS ELADIO CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 02 24 2000 012184755 0100 0100 41.556
0521 07 241004407015 PEÑALVER FLOREZ MARIA SE CL MANUEL, GULLON 26 24700 ASTORGA 02 24 2000 012271651 0100 0300 133.136
0521 07 241004434293 FARIÑAS RODRIGUEZ MARIA CL SAHAGUN 58 24009 LEON 03 24 2000 010607392 0599 0699 76.980
0521 07 241004434293 FARIÑAS RODRIGUEZ MARIA CL SÁHAGUN 58 24009 LEON 03 24 2000 010968619 0799 1299 230.940
0521 07 241004454606 MENDES SILVA PAULA JESUS CL ELOY RE1GADA 4 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 012343692 0100 0100 39.448
0521 07 241004488554 LORENZO FERNANDEZ FERNAN CL LA VECILLA 8 24002 LEON 02 24 2000 012184957 0200 0200 44.379
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 02 24 2000 012185058 0300 0300 44.379
0521 07 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS'1 24003 LEON 03 24 2000 012315606 0100 0500 157.790
0521 07 241004873120 ANJOS CORRELA ANTONIO CL BARAHONA 19 24003 LEON 02 24 2000 012272257 0100 0600 266.271
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO 7\NDRES 18 24008 LEON 02 24 2000 012185462 0100 0600 266.271
0521 07 241005118347 LOPEZ PLATEL FRANCISCA M CL LAS ERAS S/N 24227 VALDELAFUENT 03 24 2000 012316313 0600 0600 39.448
0521 07 241005134212 DIAZ TRIVI ÑOS F.LISABETII CL LA CEPEDA 8 24008 LEON ' 02 24 2000 012185967 0100 0300 133.136
0521 07 241005203223 WELS ----- ANDREA LYNN CL JOSE VAL,GOMA SUAR 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000027928 1099 1299 121.642
0521 07 241005203223 WELS ----- ANDREA LYNN CL JOSE VALGOMA SUAR 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000028029 0100 0500 207.781
0521 07 241005237676 ALLER FERNANDEZ MONICA AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 03 24 .LUUO 010530301 0799 1299 189.413
0521 O"7 241005237676 ALLER FERNANDEZ MONICA AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 03 24 2000 010530402 0100 0200 78.896
0521 07 241005265463 RIVERA GARRIDO DANIEL PZ MAYOR 20 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012228710 0100 0600 266.271
0521 07 141005302748 JUAREZ AL", '"ARIA CAR CL PEREZ CALDOS 44 24009 LEON 02 24 2000 012186169 0200 0600 221.893
0521 07 .•'41005363069 MARTINEZ FERNANDEZ NOEL! CL CARDENAL, C1SNEROS 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012316515 0600 0600 39.448
0521 07 241005444309 ALFARELA BOULLOSA MARIA CL SALAMANCA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012228912 0400 0600 88.757
0521 07 •'11005478459 VAL,LES TORICES RAUL CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 02 24 2000 012186270 0100 0600 266.271
0521 07 241005539386 CARRI EDO ALONSO I VAN CL ANTONIO GONZALEZ 24220 VALDERAS 02 24 2000 012273166 0600 0600 44.379
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL, ES LA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2000 012273267 0400 0600 133.136
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ES LA 9 24240 SANTA MARIA 03 24 2000 012376432 0100 0300 118.343
052] 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2000 012186472 0100 0600 266.271
0521 07 241005846958 LOPEZ MARTINEZ EMILIA CT L.A ESPINA S/N 24110 CABOALLES DE 02 24 2000 012229518 0100 0600 266.271
0521 07 241006029238 KADIRI ----- SAID ZZ NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2000 012273974 0100 0600 266.271
0521 07 241006979535 OUMHATOU ----- TAIBI CL EL VERGEL 6 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 012274378 0100 0600 266.271
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2000 012187179 0500 0600 88.757
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 03 24 2000 012317121 0200 0400 118.343
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI----- AIIMF.D CL, REAL 36 24930 VALDEPOLO 02 24 2000 012274883 0100 0600 266.271
0521 07 241007650754 KHORJEMPA ----- INGA CL FLORES DE LEMUS 3 24 004 LEON 03 24 2000 012317222 0100 0600 78.895
0521 07 24)007656313 MORAN RUBIAS JOSE JAVIER CL PIO GULLON 14 24700 ASTORGA 02 24 2000 012275186 0100 0600 266.271
0521 07 241007798375 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MA CL LA SERNA 33 24 007 LEON 02 24 2000 012187482 0100 0600 266.271
0521 07 241007927004 SARMENTO----- LENIZ PZ DEL GRANO 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 012275792 0100 0600 266.271
052] 07 241008688250 PUENTE SANTAMARIA MAIRA CL PROGRESO 6 24005 LEON 02 24 2000 012188088 0100 0100 44.379
0521 07 241008717148 ALVAREZ RIVERA MARIA CRI CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012231235 0100 0100 44.379
0521 07 241008848302 GONZALEZ RIESGO MARIA IS CL NAZARET 50 24008 LEON 02 24 2000 012276301 0200 0400 133.136
0521 07 260026328563 MATA GONZALEZ ELISEO CL RIOSOL 5-7 24010 LEON 02 24 2000 012188896 dioo 0200 88.757
0521 07 260026872971, JBRAHIMI----- HASSAN CL DOÑA URRACA 1 24009 LEON 03 24 2000 012317727 0600 0600 39.448
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REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521
0521
07
07
280175022548
280208942236
ARIAS MATA MANUEL
GUERRERO DIAZ JESUS
• CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24370 TORRE DEL BI 02 24 2000 012232548 0100 0600 266.271
133.136CT PANDORADO 6 24700 ASTORGA 02 24 2000 012277513 0100 0300
0521 07 280240518564 MONTERO LOPEZ MILAGROS AV' DE IA LIBERTAD 52: 24193 VILLASINTA I) 02 24 2000 012189809 0100 0600 266.271
0521 07 280240671/39 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL, SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2000 012189910 0100 0600 266.271
0521 07 280252842214 RAUDO VIEJO PEDRO ZZ ,NO CONSTA 24852 MATA DE LA Fl 02 24 2000 012277614 0100 0600 266.271
0521 07 280346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL CL. ORDOñO II 13 24001 LEON 03 24 2000 012318232 0100 0600 157.790
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 •LEON 02 24 2000 010840192 0799 1299 243.284
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012132821 0398 1298 393.293
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012132922 0199 0699 243.285
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012190112 0100 0600 249.334
0521 07 280371154831 MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR S/N 24439 ESPINAREDA Ci 02 24 2000 012233154 0100 0400 177.514
0521 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ I AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 02 24 2000 012190213 0100 0600 266.271
0521 07 280377350808 FERNANDEZ LOPEZ GABRIEL CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 03 24 2000 012318333 0100 0100 39.448
0521 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE CL TORREJON 6 24007 LEON 02 24 2000 012190516 0100 0600 249.334
0521 07 280419668773 MARTINEZ DIEZ RAUL AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2000 012190617 0100 0600 266.271
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER Pz SANTO DOMINGO 4 . 24001 LEON 03 24 2000 012318636 0600 0600 39.448
0521 07 280437637419 PELAZ ARGUELLO CONCESA CL ALONSO CASTRILLO 24220 VALDERAS 03 24 2000 012377846 0100 0100 39.448
0521 07 281000631728 MONEO MARTINEZ MARIA JOS AV PADRE ISLA 117 24008 LEON 02 24 2000 012191021 0100 0500 221.893
0521 07 281012734702 JUSTE!. GARCIA FRANCISCO CL MANUEL GULLON 14 24700 ASTORGA 02 24 2000 012191122 0500 0600 88.757
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012234063 0100 0600 266.271
0521 07 281049940363 ALONSO MAYA BEATRIZ CL LA SAL 2 24009 LEON 02 24 2000 0121.91324 0100 0100 44.379
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2000 012191627 0100 0600 266.271
0521 07 301013178038 RACIFI ----- SALAH CL DE LA CULTURA, 1 24291 MATADEON DE 02 24 2000 012278321 0100 0300 133.136
0521 07 301013541483 EZZAIDI ----- SALAH CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 9/ 2?:'.O 010931031 0799 0899 86.603
0521 07 301013511483 EZZAIDI ----- SALAH CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2000 012278422 0300 0600 177.514
0521 07 320030955333 FERNANDEZ ESPINEIRA M PI CL MOISES DE LEON 37 24006 LEON 02 24 2000 012191930 0100 0400 177.514
0521 07 320044380234 SABER----- "..l/B-R ZZ NO, CONSTA 24273 MATALUENGA 02 24 2000 012278523 0100 0600 266.271
0521 07 320045092172 SABER ----- MOHAMED CL CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 012278725 0100 0600 266.271
0521 07 320045554944 REGUERA RODRIGUEZ MANUEL CL SANTA MARIA 20 24540 CACASELOS 03 24 2000 012346322 0200 0200 39.448
0521 07 321000211530 AMIR --- ABDERRAHIM CL LA CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 012278826 0100 0100 44.379
0521 07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 CACASELOS 04 24 2000 005005341 0799 0799 60.001
0521 07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 CACASELOS 02 24 2000 010884955 0799 1299 243.284
0521 07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO AV JOSE M’ FERNANDEZ 24006 LEON 02 24 2000 012192031 0100 0100 44.379
0521 07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LU CL LOPEZ HUERTA 1 24192 VILECHA 02 24 2000 012192536 0100 0600 266.271
0521 07 330081275676 FERNANDEZ ALONSO JESUS CL ARCEDIANO SALDAÑA 24008 LEON 03 24 2000 012319242 0100 0200 78.895
052) 07 330087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2000 012192839 0100 0600 266.271
0521 07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 2401 0 SAN ANDRES D 03 24 2000 012319444 0100 0600 118.343
0521 07 330097444768 SUAREZ ALVAREZ JOSE MANU CL NUÑEZ DE GUZMAN 24008 LEON 03 24 2000 012319545 0200 0200 39.448
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 03 24 1997 010987211 1296 1296 34.619
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55 24680 VI LLAMANIN 06 24 1997 011396429 0495 0396 25.883
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55' 24 680 VILLAMANIN 03 24 1.997 011774123 0197 0497 144.590
0521 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MA CL JOSE AGUADO 1 24005 LEON 02 24 2000 012193243 0100 0600 266.271
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL CORREDERA 33 24271 LLAMAS DE LA 02 24 1999 010788620 0798 1298 211.235
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL CORREDERA 33 2 4 271 LLAMAS DE IA 02 24 2000 012193344 0100 0600 266.271
0521 07 330110409729 DIEZ GONZALEZ ARTURO CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 02 24 2000 012193748 0100 0400 177.514
0521 07 330113465027 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL R AV FERNANDEZ I,ADREDA 24005 LEON 02 24 2000 012193849 0100 0500 221.893
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2000 012193950 0100 0500 221.893
0521 07 330113618510 •"-•.PINO FLECHA LEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 03 24 2000 012381179 0600 0600 35.848
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2000 012194051 0100 0600 266.271
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24 008 LEON 02 24 2000 012194354 0400 0600 133.136
0521 07 330121020822 ZAPAT9 DIAZ ANTONIO CL CAMPANII.LAS 7 24008 LEON 03 24 2000 012319949 0300 0300 39.448
0521 07 331002324494 CEINOS FERNANDEZ TEOFILO CL EMPERADOR 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012280341 0100 0200 88.757
0521 07 331012088758 CARBAJAL GULÍ'AS MARIA GL AV CONSTITUCION 52 24320 SAHAGUN 02 24 2000 012280543 0100 0600 266.271
0521 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012194657 0100 0300 133.136
0521 07 340016984459 GARCIA GUISASOIA JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012501724 0799 1299 259.809
0521 07 340016984459 GARCIA GiJ] RASOLA JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012501825 0497 0697 121.997
0521 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 010003770 0799 1299 243.285
0521 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 012194758 0100 0600 249.334
0521 07 340018340641 GUTIERREZ ARIAS ELENA CL LA CORREDERA 48 24004 LEON 02 24 2000 012194859 0400 0<00 133.136
0521 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN ZZ NO CONSTA 24231 OHZONILLA 02 24 2000 012195061 0100 0600 266.271
0521 07 370022187939 TERRADILLOS GARCIA JOSE CL JOSE MARIA FERNAN 24 005 LEON 02 24 2000 012195263 0100 0400 177.514
0521 07 370033997081 LIN----- YU XUN CL CARDENA!. LORENZA!! 24001 LEON 03 24 2000 0]2320252 0100 0100 39.448
0521 07 370036349939 BORREGO ALZAGA ENRIQUE AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 012195465 0100 0100 41.556
0521 07 3700363^5911 BEATO RODRIGUEZ RAQUEL F CL LA ERA S/N 24394 BARRI ENTOS 02 24 2000 012280947 0100 0200 88.757
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C Cl. PARROCO CARMELO R 24004 LEON 02 24 2000 012]95566 0100 0600 2GG.271
0521 07 380050167465 SANCHEZ MARTIN PEDRO RAM CL VIRGEN DE I,ORETO 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 012281048 0100 0200 88.758
0521 07 390037296150 FUENTE PRIETO JESUS ERAN CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 03 24 2000 012379866 0100 0500 197.2380521 07 390040900207 SANCHEZ USERA. MARIA TERE CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2000 012195667 0100 0600 266.271
0521 07 410070212551 RAMOS GORDILLÓ FRANCISCO CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 02 24 2000 012195869 0100 0600 266.271
0521 07 460113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALEN AV ROMA 20 24 001 LEON 03 24 2000 012320353 0100 06Q0 236.686
0521 07 460178683300 CASTELBLANQUE MARTINEZ J AV SANTA BARBARA 80 24370 TORRE DEL BI 03 24 2000 012347231 0500 0500 39.448
0521 07 470028176055 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAfíA 1 24003 J .EON 02 24 2000 012196071 0100 0600 266.271
0521 07 471000331621 PANIAGUA PEREZ ANA ISABE CL QUECOS 74 24700 ASTORGA 02 24 j u 0 012282058 0100 0600 266.271
0521 07 480059563618 BELERDA APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAERA 2 24007 LEON 02 24 2000 012196980 0100 0600 266.271
0521 07 4-10085300344 GONZALEZ MAGRO GERARDO CL ASTORGA 5 24009 LEON 02 24 2000 01219738.4 0100 0300 133.1360521 07 490022410573 CEPEDA MAR'1 i'JEL ANG CT MAI i-.ID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE 1.A 02 24 2000 012283169 0100 0600 266.271
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06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENAREGIMEN
0611 07 170062429736 LOPEZ CANO EVEL1O ROBERT' ZZ NO CONSTA 24888 CABRERA DE A 02 24 2000 011318021 1199 1299 26.128
0611 07 170062429736 LOPEZ CANO EVELIO ROBERT' ZZ NO CONSTA 24888 CABRERA DE A 09 24 2000 011558093 0598 0799 24.360
0611 07 200052948628 SANCHEZ MARTINEZ DANIEL ZZ NO CONSTA 24170 ALMANZA 02 24 2000 011318324 0999 1099 26.128
0611 07 241003503396 GONZALEZ LEAL ANTONIO CL CIPRIANO PAREDES 24170 ALMANZA 02 24 2000 011353080 0299 0699 65.320
0611 07 241007666013 TAYEBI ----- MOSTAFA CL SAN PEDRO S/N 24888 CABRERA DE A 02 24 2000 011362275 0599 0699 26;128
0611 07 490017399515 FELIPE ALCALA ANGEL CL ANTONIO GLEZ. DE 24220 VALDERAS 02 24 2000 011374100 0799 0899 26.128
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24100041030 BERCIANA DE CARBONES, S. CL QUEIPO DE LLANO 4 24300 BEMB1BRE 03 24 2000 011732188 0500 0500 18.791
0911 10 24100103068 CARBONES SILFEP, n i,. AV SANTA BARBARA 60 24370 TORRE DEL í31 04 2000 005246831 0194 0594 432.000
0911 10 24100294947 CARBONES DEL'' CE/., S . L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2000 005009987 0399 0399 90.000
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2000 005010088 0199 0199 90.000
0911 10 24100940504 CONTRATAS Y DESTIERRES, CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000019036 0597 0997 834.318
091 1 10 24100940504 CONTRATAS Y DESTIERRES, CL CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005082436 0597 0997 240.000
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000015400 0297 0497 166.404
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000025504 0997 1197 90.206
091 1 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000025605 0597 0897 118.116
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005070514 0297 04 97 84.000
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCjX 51 24300 BEMBIBRE 04 2 4 2000 005104664 0997 1197 60.001
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005104765 0597 0897 120.000
0911 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NO CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 01 24 1997 012131407 0696 0696 30.588
0911 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NO CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000021460 0197 0497 2 .486.844
0911 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NO CL COMENf;ADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000026514 0997 0997 342.575
0911 10 24 101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NO CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000026615 0597 0897 481.133
0911
091 1
10
10
24101378822
24101378822
INTRATAS MINFRÁS DEL NO CL COMENDADOR SALDAñ 24300
24300
BEMBIBRE 04 24 2000
2000
005090015
005106280
0197 0497 120.000
CC 'I ¡ r'A'l AS MINERAS DEL NO CL COMENDADOR SALDAñ BEMBIBRE 0 4 2 4 0997 119/ 120.000
0911 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NO .CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005106381 0597 0897 144.000
091 1 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. - CL IA CORONA 24 300 BEMBIBRE 01 24 2000 000018228 0197 04 97 21.835
0911 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24 300 BEMBIBRE 01 24 2000 000025706 0997 1197 116.470
0911 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000025908 0597 0897 30.764
0911 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005080921 0197 0497 60.001
091 1 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005104866 0997 1197 72.000
0911 10 24101601215 GRUPHESI, S.L. CL LA CORONA 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005105068 0597 0897 60.001
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO.PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000010851 0198 0298 142.217
0911 10 24.101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000024389 1098 1098 83.126
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24 300 BEMBIBRE 01 24 2000 000026211 0997 1097 151.964
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000026817 0597 0897 233.098
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005052326 0198 0298 60.001
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005095570 1098 1098 60.001
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE ,24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005105876 0997 1097 84.000
091 1 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005906532 0597 0897 120.000
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011516667 0300 0300 1 .309.151
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 012020360 0699 0699 71.807
091 1 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILIAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 01. 24 2000 000015602 0598 0898 113.912
091 1 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000016006 0998 1098 54.231
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILIAFRANCA 37 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005070716 0598 0898 72.000
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005074352 0998 1098 60.001
0911 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, CL NO CONSTA 24376 ESPINA DE TR 03 24 2000 012020057 0998 1098 435.155
0911 10 24101900400 EXPLOTACIONES ASTUR LEON CL JUAN PERRERO 24880 PUENTE ALMUH 03 24 2000 011986412 0600 0600 510.030
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005151102 1198 1198 90.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005202127 1298 1298 72.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000012063 0598 0898 206.375
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000012972 0998 1098 81.936
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005056770 0598 0898 90.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 2 coa 005062632 0998 1098 60.001
091 1 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011522529 0300 0300 967.964
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011653073 0599 0899 78.864
0911 1 0 .24 1 01953344 INGLESA DE 1! ”• 5 / S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011653174 0400 0400 844.294
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIÓ CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011987523 0999 1199 61.258
0911 10 24101960418 CONTRATAS Y LABORES SANT CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005002412 0599 0599 90.000
0911 10 24101960418 CONTRATAS Y LABORES SANT CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005002513 0699 0699 90.000
0911 10 24101960418 CONTRATAS Y LABORES SANT CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005058891 0799 0799 90.000
0911 10 24101960418 CONTRATAS Y LABORES SANT CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005058992 0899 0899 60.001
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000014285 0398 1098 1..118.991
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005069100 0398 1098 300.000
0911 10 24102014978 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005056669 0398 1098 60.001
0911 10 24102015079 APROMI, S.L. CL JUNTA VECINAL 4 24 300 BEMBIBRE 04 24 2000 005034138 0499 0499 60.000
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011667019 0799 0799 18.961
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011667120 0899 0899 24.256
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 09 24 2000 011707839 0599 0699 21.448
091 1 10 24102338516 ANTRACITAS EL ZARZAL, S. CL LOPEZ DE VEGA 22 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005104058 1099 1099 180.000
0911 10 2410233851b ANTRACITAS EL ZARZA!., S. CL LOPEZ DE VEGA 22 24 300 BEMBIBRE 03 24 2000 011998940 0600 0600 1. 368.322
0911 10 2410266987; .M/V1AN FUERZO, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 0120153*10 0600 0600 1. 241.515
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR •
1211 10 24100014556 CARRERA BLANCO VALENTIN AV AMERICA 58 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010078845 0199 1199 274.918
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 009701728Y56 CAMILO VALDES BALBUENA SOBARRIBA 2,3°A. 24002 LEON 08 24 2000 012026424 0199 0299 91.092
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DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 09 2000 01122483403 0600 0600 707.767
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 280247581073 09 2000 010796014 0199 0599 65.320
DIRECCION PROVINCIAL DE CÁCERES
IMPORTEREG. T./IDENTIF. NUM.PROV.APREMIORAZON SOCIAL/NOMBRE PERIODOCP. POBLACIONDIRECCION TD
DIRECCION PROVINCIAL DE CASTELLON
IMPORTENUM.PROV.APREMIO PERIODOREG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE CP. POBLACION TDDIRECCION
221.8930521 07 170061307263 JIMENEZ SALMON FRANCISCO CL BOEZA 12
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CORUNA
RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE
GENERAL
DIRECCION PROVINCIAL DE LERIDA
REG. T./IDENTIF. SOCIAL/NOMBRERAZON IMPORTEDIRECCION CP. POBLACION TD
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080326264374 MATILLA CASTRILLO PEDRO ZZ NO CONSTA 11.750
DIRECCION PROVINCIAL DE MADRID
IMPORTERAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION
266.2710521
DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
NUM.PROV.APREMIO PERIODO
NUM.PROV.APREMIO PERIODO
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
10 09100715206
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
NUM.PROV.APREMIO PERIODO
GARCIA GUTIERREZ FERMIN CL DEL RIO 2
24400 PONFERRADA 02 28 2000 042444754 0100 0600
24394 BARRIENTOS 02 25 1997 011414146 0796 0796
24344 VILLASELAN 02
07 280277540636 ALVAREZ FERNANDEZ BLAS CL COMPOSTILLA 15
24400 PONFERRADA 02 12 2000 012699138 0100 0500
METALURGICA MEBASA, S.L. PG ONZONILLA S/N° 24600 ONZONILLA
REG. T./IDENTIF.
REG. T./IDENTIF.
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
REG. T./IDENTIF.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012098070 0400 0400 369.554
0111 10 10101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012215985 0100 0400 47.956
0111 10 10101845334 MINAS DE; GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2000 012216086 0500 0500 418.043
REGIMEN 01 REGIMEN
0111 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 04 15 2000 013750682 0599 0599 60.120
0111 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 15 2000 014172432 0500 0500 180.666
0111 10 15101342340 INMOBILIARIA TEUCRO, q AV JOSE ANTONIO 29 24 001 LEON 01 15 2000 000001035 1094 1294 367.975
0111 10 15101342340 INMOBILIARIA TEUCRO, s. AV JOSE ANTONIO 29 24001 LEON 01 15 2000 000001136 0195 0495 556.685
0111 10 15101342340 INMOBILIARIA TEUCRO, s. AV JOSE ANTONIO 29 24001 LEON 04 15 2000 005000474 1094 0495 60.120
0111 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24 4 00 PONFERRADA 02 15 2000 014689663 0600 0600 117.827
0111 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 15 2000 014954492 0700 0700 121.754
0521 07 330095316024 REQUENA TAPPI ANDRES CL LOPE DE VEGA 3 24002 LEON 02 30 2000 018636881 0100 0500 221.893
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240019828902 ALVAREZ FERNANDEZ LAUREN CL LANCIA 1 24004 LEON 02 33 2000 015344344 0100 0600 249.334
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 3310337338"’ CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 1999 017322593 0999 0999 1.793.738
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33101256464 TUDELA CHICOTE JAVIER JU AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 06 33 1999 016451819 0994 0596 7.939
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240018348135 ALVAREZ DIEZ BAUDILIO CT N.680 P.K.131 GIJ 24891 GARRAFE DE T 02 33 2000 015344243 0100 0600 266.271
0521 07 33101526358/ CARBAJO CASTELIANuS RUBE CL EL MEDIO 10 24350 VEGUELLINA D 02 33 2000 015452559 0400 0400 44.379
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 36105703243 PRADA MERAYO ANTONIO AV DE AMERICA 16 24400 PONFERRADA 04 36 1999 005133338 0999 0999 120.000
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2000 015028895 0100 0600 266.271
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 311003127105 GONCALVES CERTAL MARIA D CL CANTEROS 18 24003 LEON 02 39 2000 013134774 0100 0300 133.136
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240063169108 FERNANDEZ MIGi'ELEZ EUGEN CL EL PUENTE 2 24795 SANTIBA EZ D 02 41 2000 021222222 0100 0600 266.271
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240058177850 VILLA ALVAREZ CARLOS CL SANTA ANA 37 24003 LEON *. 02 49 2000 010906958 0100 0600 133.136
3788 290.250 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N" INSCRJAFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUANTÍA PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO 
C)
IRE
24
RÉGIMEN GENERAL
1.742 62 COMERCIAL RUBIO, S. A. VILLABLINO 355.791' VARIOS 09/93 A 05/94 27.04.2001 IB 24/02
24 39.934 36 VIDAL PEREIRA JOSE LUIS PONFERRADA 9.596.527 VARIOS 01/92 A 02/00 27.04.2001 IB 24/02
24 46.466 69 GARSEIN, S. L. PONFERRADA 134.919 09/98 A 12/98 27.04.2001 IB 24/02
24 47.343 73 INSONOR, S. A. SANTA MARIA DEL 384.000 09/93 A 10/93 17.04.2001 IB 24/01
24 1.006.253 53 OBRAS FITO, S. L.
PARAMO
PONFERRADA 3.279.954 03/95 A 04/97. 20.04.2001 IB 24/02
24 1.011.553 18 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES LEÓN 6.186.433 06/96 Á 12/97 19.04.2001 DD 24/01
27 1.011.691 93
ASTUR-LEONES, S. L.
VEGA VALIN VALERIANO MANUEL. PONFERRADA 458 404 VARIOS 01/97 A 11/97 27.04.2001 IB 24/02
24 1.014.946 16 REPARACIONES Y VEHÍCULOS PONFERRADA, FUENTES NUEVAS 1.606.418 VARIOS 03/97 A 03/98 27.04.2001 IB .24/02
24 1.017.376 21
S. L.
TALLERES EFREN, S. L. BEMBIBRE 46.171 06/97 A 08/97 17.04.2001 IB 24/02
24 1.018.656 40 PETROGABI, S. L. VILLADECANES 1.948.893 VARIOS 09/99 A 02/00 20.04.2001 IB 24/02
24 1.019.963 86 PINTURAS LUCIA Y ALBERTO, S PONFERRADA 1.490.178 VARIOS 06/95 A 01/00 20.04.2001 IB 24/02
24 1.020.233 65 VIMAVI BIERZO, S. L. QUILOS 61.876 08/99 17.04.2001 IB 24/02
24 1.020.815 65 ALMARTEX LACIANA, S. L. VILLABLINO 44.696 09/99 27.04.2001 IB 24/02
24 1.021.722 02 LORD BYRON LACIANA, S. L. VILLABLINO 504.752 VARIOS 02/99 A 03/00 17.04.2001 IB 24/02
24 1.023.582 19 MONTANA LACIANA, S. L. VILLABLINO 306.798 VARIOS 08/99 A 04/00 20.04.2001 IB 24/02
24 1.025.256 44 CELA LOPEZ JOSE MANUEL FUENTES NUEVAS 18614 01/00 20.04.2001 IB 24/02
47
INEM
171.728 21 SANTOS ROMERO FELIX VILECHA 270.716 05/96 A 09/96 19.04.2001 IB 24/01
43 393.145 71 LOPEZ TESTON INOCENCIO LEÓN 22.877 03/98 19.04.2001 IB 24/01
12 456.574 34 MAS BECH PEDRO MIGUEL LEÓN 183.706 04/91 A 08/91 19.04.2001 DD 24/01
24 561.052 82 HERNANDEZ GAGO JOSE JORGE LEÓN 400.940 01/95 A 03/95 17.04.2001 IB 24/01
24 10.033.923 53 FERNANDEZ FIDALGO LUCINIA LEÓN 179.179 03/96 A 06/96 17.04.2001 IB 24/01
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24 386.264 88 VALCARCEL PINTO LUIS LA VALGOMA 760.862 VARIOS 02/96 A 06/98 27.04.2001 IB 24/02
24 394.079 46 VIDAL PEREIRA JOSE LUIS PONFERRADA 2.723.914 VARIOS 02/92 A 12/98 27.04.2001 IB 24/02
32 473.722 78 TORRE GARCIA BIENVENIDA PONFERRADA 922.953 VARIOS 10/94 A 12/97 17.04.2001 IB 24/02
24 514.844 46 VEGA RODRIGUEZ AMABLE PONFERRADA 285.242 06/97 A 12/97 27.04.2001 IB 24/02
24 521.584 93 HERRERO SAN JUAN ADOLFO LE PONFERRADA 523.825 01/94 A 03/96 20.04.2001 IB 24/02
24 531.952 82 CAMPELO FERNANDEZ JOSE LUIS PONFERRADA 303.108 07/96 A 02/97 27.04.2001 IB 24/02
24 534.556 67 RODRIGUEZ OVIEDO MARISOL PONFERRADA 1.002.893 VARIOS 07/96 A 03/00 27.04.2001 IB 24/02
24 571.720 80 GONZALEZ BENACHES MANUEL FABERO 268.493 VARIOS 07/98 A 12/99 17.04.2001 IB 24/02
24 590.229 62 SANCHEZ CALZADILLA ANDRES PONFERRADA 47.956 VARIOS 09/94 A 06/96 17.04.2001 IB 24/02
24 605.889 08 FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO PONFERRADA 259.808 07/99 A 12/99 17.04.2001 IB 24/02
33 762.099 53 GARCIA MIGUELEZ PASCUAL LEÓN 993.039 04/96 A 06/98 19.04.2001 DD 24/01
08 3.079 959 41 DOBARRO ALVAREZ JAVIER TORENO 2.958.705 01/93 A 06/99 17.04.2001 IB 24/02
24 10.016.744 43 CELA LOPEZ JOSE MANUEL FUENTES NUEVAS ■ 221.893 02/00 A 06/00 20.04.2001 IB 24/02
24 10.022.584 63 LIN —WENYONG LEÓN 35.199 06/96 17.04.2001 IB 24/01
24 10.033.768 92 SANCHEZ PEIX MARIA CONSOLACIÓN SIGUEYA 43.301 02/99 27.04.2001 IB 24/02
24 10.049.239' 43 NUÑEZFERNANDEZ RAFAEL JOSE CACASELOS 88.797 03/99 A 04/99 27.04.2001 IB 24/02
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24 45.810 92 VILLAYANDRE ALONSO MIGUEL MATALLANA 201.024 07/98 A 11/99 17.04.2001 IB 24/03
24 1.020.987 43 FORESTAL DEL TORIO, S. COOP PARDAVE 217.586 07/98 A 12/98 17.04.2001 IB 24/03
24 1.026.024 36 MADERA DEL BOSQUE, S. L. SANCEDO 458.276 VARIOS 02/97 A 09/98 17 04.2001 IB 24/02
24 10.021.615 64 GONZALEZ PRIETO ANGEL VILLABLINO *25 812 12/98 A 01/99 19.04.2001 IB 24/02
24 10.033.402 17 VILLAR CASTELAO ELISEO CORBON DEL SIL 3.535 03/97 A 05/97 20.04.2u01 1B . 24/02
24 10.061.255 31 RODRIGUES DA COSTA JOSE FERNANDO TOLIBIA DE ARRIBA 38.824 10/98 A 12/98 17.04.2001 DD 24/03
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
24 1.019.604 18 CONTRATAS Y LABORES SANTA MONICA. S. L. BEMBIBRE 1.843.001 05/99 A 07/99 20.04.2001 IB 24/02
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N* I.NSCR./AFIL. RAZÓN.SOCIAL .
RECURSOS DIVERSOS
1 10.056.308 H HERRERO SAN JUAN ADOLFO LE
LOCALIDAD
PONFERRADA
CUANTÍA PERÍODO
3.166.881 03/95 A 04/97
FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO 
C)
URE
20.04.2001 IB 24/02
(*) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO. I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92 de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 7 de mayo de 2001.-El Subdirector Provincial, Miguel Angel Álvarez Gutiérrez.
3887 16.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Oficina Territorial de Trabajo 
Depósito de Estatutos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 
873/1997 de 22 de abril, así como lo establecido en la disposición 
derogatoria de la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto (BOE del día 8) 
de Libertad Sindical, se hace público que en el Registro de Asociaciones 
Profesionales (dependiente de este Servicio), a las 10.00 horas del 
día 25 de mayo de 2001, ha sido depositada la modificación de estatutos 
de la Organización Profesional denominada Asociación Academias 
de León (Acale), que afecta a los arts. 4, 6,19, 20, 25, 27, 31, 32 y 33, 
referidos a cambio de domicilio, adopción acuerdos Junta Directiva, 
regulación Asamblea General, régimen de cuotas, etc., siendo el fir­
mante de la certificación del acuerdo adoptado por la asamblea general 
el día 24 de febrero de 2001, el Secretario de la misma don José Julio 
Fernández Acebes, con el V.° B.° de su Presidente.
León, a 25 de mayo de 2001 .-El Jefe de la Oficina Territorial 
de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
4553 2.451 ptas.
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
Pago de justiprecio determinado por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
expediente número 20.101 CLde ocupación e imposición de servi­
dumbre de paso para la instalación de línea eléctrica subterránea de 
20/132 kV e instalaciones complementarias, denominada “Soto-Los 
Llanos”, término municipal de Oseja de Sajambre.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León, mediante sentencia de fecha 31 de 
julio de 2000, recaída en el recurso contencioso administrativo 
2371/96, interpuesto por doña Raquel Álvarez González contra el 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de León, de 
6 de junio de 1996, estableció el justiprecio correspondiente a la 
finca número 114, polígono 10, parcela 207, afectada en el expe­
dienta de referencia, cuya propietaria es doña Raquel Álvarez González.
El pago se efectuará el día 20 de junio de 2001, a las 12.30 horas 
en el Ayuntamiento de Oseja de Sajambre, mediante talón nominativo, 
de conformidad con lo establecido en el art. 49 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa. Salvo que con anterioridad al día 6 de junio de 
2001, la propietaria comunique a este Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León, en León, Avda. 
de Peregrinos, s/n, su deseo de recibirlo por transferencia bancaria, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 48-2 de la Ley de Expropiación 
Forzosa. Debiendo presentar así mismo la documentación acredita­
tiva de la propiedad de la finca ante la empresa beneficiaria.
Deberán concurrir al acto de pago cuantas personas sean titula­
res de derechos sobre el bien afectado, provistos del DNI a efectos de 
identificación, así como la documentación que acredite la propie­
dad de la finca. Deberán presentar así mismo la tarjeta de identifi­
cación fiscal.
No se admitirán representación, sino por medio de poder debidamente 
autorizado, ya sea general, ya especial para este caso.
Si el día fijado para el acto de pago no se presentaran al mismo, 
la cantidad fijada será consignada en la Caja General de Depósitos del 
Servicio Territorial de Hacienda de la Junta de Castilla y León, en 
León, a disposición del expropiado, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 51 del citado reglamento de expropiación forzosa, de 26 
de abril de 1957.
León, 11 de mayo de 2001.-El Jefe del Servicio Territorial, P.A., 
Ana María Cordero Rodríguez.
4271 4.128 ptas.
Administración Local
Ayuntamientos
CUBILLOS DEL SIL
Aprobado inicialmente por acuerdo plenario de fecha 18 de abril 
de 2001, el expediente de modificación de créditos número dos en 
el vigente Presupuesto Municipal del ejercicio de 2001, y no ha­
biéndose producido reclamaciones ni sugerencias durante el período 
de exposición pública, se considera definitivamente aprobado, siendo 
su resumen el siguiente:
Créditos extraordinarios
Pesetas
Cap. 6,- 51.084.377
Cap. 4,- 5.300.000
Total créditos extraordinarios 56.384.377
Suplementos de crédito
Pesetas
Cap. 6.- 4.324.992
Cap. 7.- 13.544.000
Total suplementos de créditos__ 17.868.992
Total créditos extraordinarios y
suplementos de créditos 74.253.369
Financiación
Pesetas
Remanente líquido de tesorería 74.253.369
Total financiación 74.253.369
Contra el referido acuerdo definitivo podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, con los requisitos, formalidades y cau­
sas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de la publicación del presente 
anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
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Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, pre­
via comunicación a este Ayuntamiento.
Cubillos del Sil, 25 de mayo de 2001 .-El Alcalde, José Luis 
Ramón Corral.
4559 1.032 ptas.
VILLAQUILAMBRE
A los efectos de notificación colectiva previstos en el art. 124 y 
concordantes de la LGT, se hace público que ha sido aprobado el 
padrón correspondiente a:
-Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, co­
rrespondiente al año 2001.
Frente a las liquidaciones contenidas en los mismos, podrá in­
terponerse por los interesados recurso de reposición ante esta Alcaldía, 
en el plazo máximo de un mes, contado desde la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, como previo 
al contencioso-administrativo, sin perjuicio de cualquier otro que en 
derecho estimen procedente.
Anuncio de cobranza:
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y usuarios afec­
tados, que queda abierta la cobranza en periodo voluntario del 7 de mayo 
de 2001 al 9 de julio de 2001, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana, correspondiente al año 2001.
Los recibos de los citado tributos podrán hacerse efectivos en 
las oficinas bancarias de las siguientes entidades colaboradoras con 
la Recaudación municipal:
-Banco Bilbao Vizcaya/Argentaria.
-Banco Pastor.
-Caixa Galicia.
-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
-Banco Santander-Central Hispano.
-Banco Herrero.
-Banco Popular Español.
-Caixa Catalunya.
-Caja España.
Para el abono de los recibos, los interesados se personarán en 
los lugares indicados con las notificaciones-liquidaciones, que serán 
oportunamente remitidas por correo al domicilio de los interesados. 
En el supuesto de que dicho documento no fuera recibido o se hu­
biese extraviado, la Recaudación municipal extenderá el duplicado co­
rrespondiente.
Se informa a los contribuyentes que el pago de los recibos sólo podrá 
hacerse a través de las entidades colaboradoras.
Se recuerda a los contribuyentes su derecho a hacer uso de la 
domiciliación bancaria, en cajas de ahorro y entidades de crédito ca­
lificadas.
De acuerdo con los artículos 20 y 97 del RGR, aquellos contri­
buyentes que no hubieran satisfecho sus cuotas dentro del periodo 
voluntario anteriormente señalado incurrirán en el recargo del 20%, 
intereses, y costas que resulten del cobro en vía de apremio.
Villaquilambre, 3 de mayo de 2001.-El Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
3901 2.258 ptas.
* * *
Con fecha 26 de febrero de 2001, por Telefónica Servicios Móviles, 
S.A., con domicilio en León, avenida Reyes Leoneses, número 50, pre­
sentó solicitud para acometida de baja tensión para el suministro 
eléctrico de repetidor telefónico, en la localidad de Villaquilambre, po­
lígono 29, parcela 218, estando calificada la tramitación de dicho 
expediente como autorización en suelo rústico, conforme a las NSPM 
vigentes.
De acuerdo con el art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de 
la Ley de Urbanismo de Castilla y León, es preceptivo un periodo 
de información pública por un plazo de 15 días a contar desde el día 
siguiente a la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán presentar las ale­
gaciones que estimen pertinentes.
Villaquilambre, 8 de mayo de 2001 .-El Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
4046 1.806 ptas.
BORRENES
Por el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2001, se aprobó la concertación de 
operación de crédito a suscribir con el Banco de Crédito Local, con 
las siguientes características financieras:
-Importe: 5.000.000 de pesetas.
-Tipo de interés: Euribor tres meses + 0,20 %.
-Comisión de apertura: 0,10 por 100.
-Cuotas de amortización: Trimestrales.
-Plazo de amortización: 10 años.
-Carencia: 1 año.
El expediente permanecerá en exposición pública por espacio 
de quince días, a efectos de reclamaciones, considerándose defini­
tivamente aprobado de no producirse éstas.
Borrenes, 15 de mayo de 2001 -El Alcalde (ilegible).
ifc
Por el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 28 de abril de 2001, se aprobó la concertación de 
operación de aval bancario a suscribir con el Banco de Crédito Local, 
para garantizar ante la Excma. Diputación Provincial la aportación mu­
nicipal en la obra de red de abastecimiento de agua en Orellán, in­
cluida en el Plan Provincial de obras y Servicios para 2001, por im­
porte de 2.800.000 pesetas, con las siguientes condiciones:
-Comisión de formalización: 0,10 por 100.
-Comisión de riesgo trimestral: 0,15 por 100.
El expediente permanecerá en exposición pública por espacio 
de quince días, a efectos de reclamaciones, considerándose defini­
tivamente aprobado de no producirse éstas.
Borrenes, 15 de mayo de 2001 -El Alcalde (ilegible).
4164 935 ptas.
TORRE DELBIERZO
Habiendo sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, 
de fecha 29 de marzo de 2001, el Presupuesto municipal para el ejer­
cicio 2001, bases de ejecución, la plantilla de personal que incluye re­
lación de puestos de trabajo y sometido a información pública mediante 
edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 
87, de fecha 16 de abril de 2001, y tablón de anuncios municipal, 
durante 15 días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones du­
rante los cuales no se ha presentado ninguna, siendo elevada a defi­
nitiva la aprobación inicial, se publica el resumen general por capí­
tulos del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como la relación de 
puestos de trabajo.
Ingresos
Pesetas
A) Operaciones corrientes 
Cap. 1. Impuestos directos 36.001.222
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 41.056.394
Cap. 4. Transferencias corrientes 59.374.243
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 8.204.148
B) Operaciones de capital
Cap. 6. Enajenación de inversiones reales 5.800.000
Cap. 7. Transferencias de capital 59.353.229
Cap. 9. Deudas 3.000.000
Total 212.789.236
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Gastos
Pesetas
A) Operaciones corrientes
Cap. 1. Gastos de personal 35.847.752
Cap. 2. Bienes corrientes y servicios 66.993.088
Cap. 3. Gastos financieros 7.519.642
Cap. 4. Transferencias corrientes 17.000.000
B) Operaciones de capital
Cap. 6. Inversiones reales . 77.453.229
Cap. 9. Pasivos financieros 3.957.488
Total 208.771.199
Plantilla de personal
En cumplimiento del art. 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, se so­
mete a la aprobación del Pleno de la Corporación, los puestos de tra­
bajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, y en con­
secuencia se propone:
Plantilla
Núm. plaza Denominación Grupo
A) Funcionarios de Carrera
Escala de funcionarios con habilitación nacional
1 Secretaría intervención B
Escala de Administración General
2 Administrativo C
1 Auxiliar administrativo D
Escala de Administración Especial
1 Encargado Abto. agua-alcantarillado limpieza
y lectura de contadores D
1 Maestro de Obras D
B) Personal Laboral
1 Agente de desarrollo local
1 Maestro de obras
2 Socorristas
6 Peones
2 Oficiales de Ia
2 Oficiales de 2a
Torre del Bierzo, 15 de mayo de 2001.-El Alcalde-Presidente, 
Marcial Novo Santín.
4165 2.000 ptas.
Gastos
Cap. 1. Gastos de personal
Cap. 2. Gastos de bienes corrientes y servicios
Cap. 4. Transferencias corrientes
Cap. 6. Inversiones reales
Total gastos
Pesetas
10.900.000
6.200.000
500.000
9.784.000
27.384.000
Así mismo, se hace público que la plantilla de este Ayuntamiento, 
aprobada simultáneamente con el Presupuesto, queda formada por 
los siguientes puestos de trabajo:
1. -Funcionarios.
a) Secretario-Intervención, Grupo B, agrupada con el Ayuntamiento 
de Maraña, porcentaje número de habitantes de cada Ayuntamiento, 
cubierta en propiedad, nivel complemento de destino 26.
b) Alguacil-Servicios múltiples, Grupo E, complemento de des­
tino 7.
2. -Personal laboral.
a) Auxiliar administrativo personal laboral con carácter indefinido. 
Con el presupuesto se aprueban también las bases de ejecución. 
Contra esta aprobación definitiva puede ser interpuesto según 
lo determinado en el art. 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que la ju­
risdicción contencioso-administrativa establece.
Burén, 11 de mayo de 2001.-El Alcalde (ilegible).
4167 1.387 ptas.
BENAVIDES
Por don José Miguel Delgado Pérez, en nombre y representa­
ción de El Pasaje, C.B., se ha solicitado licencia para instalar una 
explotación de ganado vacuno, en las fincas números 2 y 3 del polí­
gono 17, en el paraje denominado El Cabrito, de la localidad de 
Quintanilla del Valle.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de que, quienes se consideren afectados por la actividad que se pre­
tende establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes dentro 
del plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, mediante escrito a presentar en la Secretaría del 
Ayuntamiento.
Benavides de Órbigo, 15 de mayo de 2001.-La Alcaldesa (ile­
gible).
4169 1.806 ptas.
BURÓN
Habiendo sido expuesto al público por plazo reglamentario, sin 
que se produjeran reclamaciones, el expediente que forma el Presupuesto 
General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2001, y elevada a de­
finitiva, conforme lo establecido en el art. 150 de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación inicial acor­
dada en sesión de fecha 26 de marzo de 2001, según el precepto in­
dicado, se expone al público, resumido a nivel de capítulos, cuyo 
detalle es el siguiente:
Ingresos
Pesetas
Cap. 1. Impuestos directos 7.000.000
Cap. 2. Impuestos indirectos 1.500.000
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.500.000
Cap. 4. Transferencias corrientes 9.500.000
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 1.500.000
Cap. 7. Transferencias de capital 6.384.000
Total ingresos 27.384.000
MANSILLA DE LAS MULAS
Por don Manuel Castañón García, con DNI número 9.728.791-K 
y domicilio en avenida San Ignacio de Loyola, número 44, 1 izda 
de León, en representación de Estación de Servicio de Mansilla, S.L., 
con CIE B 24242505 y domicilio social en avenida de la Constitución, 
s/n de Mansilla de las Mulas, se ha solicitado licencia de actividad 
para la siguiente.
Actividad: Instalación de un tren de lavado automático en la es­
tación de servicio sita en la Avenida Constitución de Mansilla de las 
Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en el la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas en Castilla y León.
Mansilla de las Mulas, 15 de mayo de 2001 -El Alcalde, J. Ramón 
Tuero del Prado.
4170 2.322 ptas.
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PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ
Se solicita licencia municipal para el ejercicio de una actividad de­
dicada a panadería en Castroquilame de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificas, se hace público, para que todo aquel que pudiera resul­
tar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones u observaciones que consideren 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Puente de Domingo Flórez, 16 de mayo de 2001.-El Alcalde 
(ilegible).
4181 1.806 ptas.
* * *
Solicitada licencia de apertura por doña Albina Méndez Fernández, 
para el ejercicio de una actividad dedicada a peluquería, en este tér­
mino municipal y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, se abre un periodo de información pública de quince 
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia con objeto de 
que las personas que se consideren afectadas por dicha actividad 
puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u observa­
ciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las oficinas mu­
nicipales en horas de oficina.
Puente de Domingo Flórez, 16 de mayo de 2001.-El Alcalde 
(ilegible).
4174 1.806 ptas.
* * *
Por doña Ceferina Corcoba García, se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad dedicada a venta al por menor de toda 
clase de artículos de droguería en Puente de Domingo Flórez de este 
término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificas, se hace público, para que todo aquel que pudiera resul­
tar afectado de algún modo por dicha actividad, pueda ejercer el de­
recho a formular las alegaciones u observaciones que considere opor­
tunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Puente de Domingo Flórez, 16 de mayo de 2001 .-El Alcalde 
(ilegible).
4182 1.935 ptas.
* * *
Habiendo sido aprobado por la Comisión de Gobierno, en sesión 
válidamente celebrada con carácter extraordinario el día 15 de mayo 
de 2001, el proyecto denominado: Red de saneamiento en Puente de 
Domingo Flórez, redactado por el Ingeniero don Julio Nicolás Tahoces, 
por un importe de 5.000.000 de pesetas, se somete a información pú­
blica por espacio de veinte días, a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales podrá ser examinado en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, pudiéndose presentar alegaciones al mismo, conside­
rándose definitivamente aprobado por no presentarse ninguna.
Puente de Domingo Flórez, 16 de mayo de 2001.-El Alcalde 
(ilegible).
4180 419 ptas.
CORDONCILLO
Aprobado inicialmente por la Corporación municipal el Presupuesto 
único para el ejercicio 2001, en sesión celebrada el día 11 de mayo, 
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo 
de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán exa­
minarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el ci­
tado plazo, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de acuerdo expreso.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales.
Cordoncillo, 14 de mayo de 2001.-E1 Alcalde, Urbano Seco 
Vallinas.
4175 452 ptas.
* * *
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el 11 de mayo de 2001, estando presentes los siete miembros que 
componen la Corporación, adoptó por mayoría absoluta el siguiente 
acuerdo:
Primero: Imponer contribuciones especiales como consecuen­
cia de la ejecución de las obras de pavimentación de calles, abastecimiento 
y saneamiento en Cordoncillo, cuyo establecimiento se legitima por 
el beneficio especial que obtendrán los propietarios de los bienes in­
muebles afectados, consistente en el aumento del valor de los mismos.
Segundo: Establecer la ordenación concreta de las contribucio­
nes especiales en la parte de la ejecución de las obras de la siguiente 
manera:
-Coste previsto de las obras: 14.842.976 ptas.
-Subvenciones recibidas: 6.000.000 ptas.
-Honorarios de redacción del proyecto: 498.924 ptas.
-Coste de las obras que soporta el Ayuntamiento: 9.341.900 ptas.
Tercero: Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 
8.407.710 pesetas, equivalente al 90% del coste soportado. Esta can­
tidad tiene carácter de mera previsión, si el coste real fuera mayor o 
menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las 
cuotas.
Cuarto: Aplicar como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles afectados ya que atendiendo a la clase y na­
turaleza de la obra es el que ofrece mayor equidad distributiva del 
coste que los sujetos pasivos tienen que soportar.
Quinto: Aprobar la relación de sujetos pasivos y de cuotas indi­
viduales.
Sexto: En lo no previsto en este acuerdo concreto de ordenación, 
habrá de remitirse a la Ordenanza General de Contribuciones Especiales 
vigente.
Séptimo: Someter a información pública este acuerdo junto con 
el expediente, por un periodo de treinta días hábiles, a los efectos 
del artículo 17 de la Ley 9/88, Reguladora de las Haciendas Locales. 
Si no se produjeran reclamaciones este acuerdo se considerará apro­
bado definitivamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo provisional 
queda expuesto al público en el tablón de anuncios de esta entidad 
durante treinta días contados a partir del siguiente a aquel en que 
este anuncio aparezca inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente en 
la Secretaría municipal y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas; de no presentarse éstas, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo.
Cordoncillo, 14 de mayo de 2001.-El Alcalde, Urbano Seco 
Vallinas.
4176 OOptas.
* * *
Formada y rendida la Cuenta General del Presupuesto único de 
este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2000 integrada por 
los documentos establecidos en el art. 190 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al pú­
blico en la Secretaría de este Ayuntamiento, junto con los justifi­
cantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo 
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de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Cordoncillo, 14 de mayo de 2001.-El Alcalde, Urbano Seco 
Vallinas.
4166 355 ptas.
CARRIZO DE LA RIBERA
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera, 
en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2001, el proyecto de la obra 
de adecuación casa consistorial en Carrizo de la Ribera, Ia fase, redactado 
por el Arquitecto don Femando Alonso González, incluida en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios para 2001, obra número 19, con un 
presupuesto de ejecución por contrata de 20.000.000 de pesetas, se ex­
pone al público en la Secretaría municipal por espacio de quince 
días, a efectos de examen y reclamaciones.
Carrizo de la Ribera, 14 de mayo de 2001 -El Alcalde, José Luis 
Martínez Malilla.
4177 355 ptas.
* * *
Don Ismael Castellanos Martínez, ha solicitado licencia muni­
cipal para la actividad de nave destinada a exposición y venta de au­
tomóviles, que será emplazada en Travesía La Bolenga de Carrizo 
de la Ribera, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de 
Castilla y León, se somete a información pública el expediente a fin 
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan exa­
minarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen per­
tinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Cañizo de la Ribera, 14 de mayo de 2001 -El Alcalde, José Luis 
Martínez Malilla.
4178 " 2.322 ptas.
VALVERDE DE LA VIRGEN
Informada favorablemente por la Comisión de Hacienda y Especial 
de Cuentas de este Ayuntamiento, la Cuenta General del Presupuesto 
del ejercicio 2000 que establecen los apartados 1 y 2 del artículo del 
artículo 190 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, y conforme determina el artículo 193.3 de la 
misma, queda expuesta al público, en la Secretaría municipal, por 
plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
Val verde de la Virgen, 11 de mayo de 2001.-El Alcalde, Antolín 
Fandiño Moreno.
4184 355 ptas.
DESTRIANA
Por doña Mana Luisa Pérez del Tío, se solicita licencia para ejer­
cer la actividad de bar, sito en la carretera Castillo número 24, de 
la localidad de Destriana.
En cumplimiento del artículo 5o de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de Actividades Clasificadas, se expone al público por espacio de 
quince días.
Destriana, 16 de mayo de 2001 .-El Alcalde (ilegible).
4185 1.032 ptas.
GRADEFES
Aprobado por la Comisión de Gobierno de fecha 26 de abril de 2001, 
el padrón correspondiente al suministro de agua y alcantarillado re­
lativo al primer trimestre del año 2001, se expone al público por es­
pacio de quince días y se notifica colectivamente por medio del pre­
sente bando, pudiendo los interesados examinar el padrón en las ofi­
cinas del Ayuntamiento.
Gradefes, 30 de abril de 2001.-El Alcalde, Tarsicio Sánchez 
Corral.
4186 290 ptas.
CARRACEDELO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 5/1993, de 
21 de octubre, se hace público, por término de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de alegaciones u ob­
servaciones que estimen oportunas, que en este Ayuntamiento se tra­
mita expediente de licencia de apertura para una actividad dedicada 
a comercio al por mayor de frutas y frutos, verduras, patatas, le­
gumbres frescas y hortalizas, epígrafe: 612.3, a favor de Cafribierzo, 
S.L., en local sito en carretera N-VI, p.k. 395, de Carracedelo, cuyo 
expediente se encuentra a disposición del público en las oficinas mu­
nicipales en horas de oficina.
Carracedelo, 14 de mayo de 2001 .-El Alcalde, Raúl Valcarce 
Diez.
4187 1.806 ptas.
SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA
Habiendo intentado la notificación a don Zacarías Rojo Ruiz, 
del acuerdo del Pleno que se cita, no hallándose éste en su domicilio, 
al amparo del artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común se inserta a continuación el texto de la citada resolución:
3.-Resolución  de recurso de reposición interpuesto contra li­
quidación provisional de contribuciones especiales.
Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por don Zacarías 
Rojo Ruiz contra la liquidación provisional de contribuciones espe­
ciales por razón de la obra de pavimentación de calles en el muni­
cipio. Vistos los antecedentes de hecho:
Primero.-Con fecha 26 de febrero de 2001, se notifica a don 
Zacarías Rojo Ruiz la liquidación provisional de contribuciones es­
peciales número 11, por razón de la obra de pavimentación de ca­
lles en el municipio por importe de 159.250 ptas.
Segundo.-Con fecha 26 de marzo de 2001 el interesado inter­
pone recurso de reposición contra dicha liquidación.
Fundamentos de derechoAPara la resolución del recurso se han 
tenido en cuenta los artículos contenidos en la sección cuarta del ca­
pítulo tercero del título primero de la Ley 39/1988, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y disposiciones concordantes.
En base a los antecedentes descritos por unanimidad se acuerda: 
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Zacarías 
Ruiz Rojo, en base a las siguientes consideraciones.
Primera: En contra de lo manifestado por el recurrente se mantienen 
todos los elementos tributarios acordados en el Pleno de fecha 3 de mayo 
de 2000 puesto que
a) La base imponible sigue siendo la misma, únicamente se ha 
aplicado la rebaja en el precio de adjudicación (9.350.000 ptas) de 
la obra respecto del proyecto. Como quiera que esta baja reduce la 
base imponible y por lo tanto más favorable para el contribuyente, 
no es necesario someterla de nuevo a información pública.
b) El tipo impositivo y la base de reparto se mantienen.
c) Varía el número de unidades o módulos como consecuencia 
de las nuevas mediciones efectuadas al corregir los errores de me­
dición. No obstante, para que estas nuevas mediciones no afectaran 
a la cuota tributaria la Junta Vecinal de Banecidas ha realizado la 
aportación correspondiente manteniendo dicha cuota en 3.500 pe­
setas el metro lineal, con lo cual, al no variar ésta, no se produce in­
defensión alguna.
Segunda: Se cumple el hecho imponible establecido en el artículo 
28 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, puesto que la 
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finca del recurrente se beneficia de la pavimentación de calles dado 
que está comprendida en la calle objeto de las obras.
Santa María del Monte de Cea, 25 de abril de 2001.-El Secretario, 
Femando Cascallana Femández.-V°B° El Alcalde, Victorino Vallejo 
García.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa puede 
Vd. interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del siguiente a esta notificación ante el ór­
gano jurisdiccional establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
4183 1.742 pías.
Juntas Vecinales
BANUNCIAS
Formadas las Cuentas Generales de esta entidad, correspon­
dientes al ejercicio de 2000, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, se exponen al público por plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más contados desde el día siguiente al en que 
aparezca la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones, obser­
vaciones o reparos contra las mismas.
Banuncias, 7 de mayo de 2001 -El Presidente de la Junta Vecinal, 
Laudino González Rey.
3909 323 ptas.
LA VID
Aprobado por esta Junta Vecinal de La Vid de Cordón (León), 
el Estatuto del Servicio de Agua potable y sus tarifas de aplicación, 
en la mencionada localidad, cuya aprobación ha recaído el día 5 de oc­
tubre de 2000, y cuya publicación inicial tuvo lugar el día 31 de oc­
tubre de 2000, sin reclamaciones, se anuncia su aprobación definitiva 
y puesta en vigor, previo anuncio del presente en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
El expediente de su razón estará de manifiesto al público en la 
Casa de la Presidenta, por espacio de dos meses, para que los inte­
resados puedan examinarlo y formular cuantas observaciones esti­
men conveniente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de 
León, de acuerdo a lo determinado en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, con sede en León, Ley 
29/1988 de 13 de julio (arts. í al 13).
La Vid de Cordón, 2 de mayo de 2001.-La Presidenta, María 
Consolación Martínez San Martín.
ESTATUTO DEL AGUA POTABLE DE LA VID DE CORDÓN
Artículo Io-En uso de las facultades concedidas por los artícu­
los 133.2 y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
esta Junta Vecinal establece la tasa por suministro domiciliario de 
agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas 
normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la Ley 39/88, en 
relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal, en la nueva re­
dacción dada por la Ley 25/1988, de 13 de julio.
Artículo 2-El suministro de agua potable a domicilio en la localidad 
de La Vid de Cordón, es un servicio público de conformidad con las 
prescripciones vigentes explotándose por la Junta Vecinal.
Artículo 5"-Toda autorización del servicio de agua, aunque sea tem­
poral o provisional, llevará la obligación ineludible de instalar un 
contador, que deberá ser colocado en un sitio visible y de fácil aqr 
ceso sin penetrar en la vivienda o espacio habitado, que permita al 
lectura del consumo efectuado. Los contadores de agua podrán adquirirse 
libremente por el abonado o usuario siempre que se ajuste al tipo o tipos 
fijados por la Junta Vecinal. Los contadores, antes de su instalación 
serán contratados oficialmente por la Junta Vecinal salvo que lo 
hayan sido previamente por la Delegación de Industria y vengan pre­
cintados por la misma, a cuyo trámite puede obligar la Junta Vecinal.
Artículo 4°-Si el curso de las aguas experimentase en algunas 
partes o en toda la red variaciones o interrupciones por sequía, he­
ladas, reparaciones por avería, agua sucia, insuficiencia o escasez 
del caudal, y cualesquiera otros semejantes, no podrían los conce­
sionarios hacer reclamación alguna en concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, ni tampoco por aire que pudiera acumularse 
en la red como consecuencia de tales cortes ni otro cualquiera, sea 
cual fuere el tiempo que dure la interrupción del servicio, enten­
diéndose que en este sentido la concesión del suministro se hace 
siempre a título de precario, quedando obligados los concesionarios, 
no obstante al pago del mínimo mensual establecido y/o lectura del 
contador según proceda.
La Junta Vecinal podrá decretar rescisiones en el Servicio cuando 
por escasez u otras causas así sea preciso, cuando esas suspensio­
nes o rescisiones puedan preverse se anunciarán al público con la 
posible antelación, y si diera tiempo se procurará pasar a los abona­
dos el oportuno aviso por medio de edictos, comunicado y otros ade­
cuados. En el caso de que hubiere necesidad de restringir el conjunto 
de agua por escasez, las concesiones para usos domésticos serán las 
últimas a las que se les restringirá el servicio.
Obras e instalación, lectura e inspección y normas de gestión
Artículo 5°-Todas las personas que deseen instalar el servicio 
público de agua potable en su domicilio deberán solicitarlo por escrito 
a esta Junta Vecinal.
Artículo 6°-Una vez admitida y aprobada se le comunicará al 
solicitante para que pueda ejecutar las obras de enganche a la red 
pública y ello bajo las siguientes condiciones:
Io Abonar la cuota correspondiente por el enganche a la red pú­
blica en el momento de recibir la autorización.
2o Se dejará una llave de paso general fuera de la vivienda pú­
blica de acceso directo para esta Junta Vecinal.
3o Los gastos que se originen con motivo de la realización de las 
obras de enganche a la red, titular de esta Junta Vecinal serán por 
cuenta del solicitante pasando a titularidad de esta Junta Vecinal el tramo 
de tubería que se coloque entre la red general y el domicilio.
4o Todas las obras de enganche se realizará bajo la revisión y su­
pervisión de la Junta Vecinal, no pudiendo el usuario posteriormente 
realizar cualquier tipo de obra al respecto a la tubería utilizada para 
el enganche y acometida del agua sin la correspondiente autoriza­
ción de la propia Junta Vecinal.
5o Ningún usuario está autorizado para conceder el servicio de 
agua a terceros, ni para destinar este servicio a un uso, vivienda o 
edificación distinta de aquella por la que se concedió, aunque sea de 
la misma propiedad o situada a pocos metros de esta.
Artículo 7°-La Junta Vecinal, por sus empleados o agentes tiene 
el derecho de inspección y vigilancia de las condiciones, instalacio­
nes y aparatos del servicio de agua, a cuyo fin los concesionarios 
deberán facilitar la entrada a sus domicilios o propiedades para la 
inspección de este servicio al personal debidamente acreditado para 
realizarlo.
En especial, se vigilará escrupulosamente las tomas de agua a 
la red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no 
controlada o para usos prohibidos.
Artículo 8-Aquel usuario que se dé de baja voluntariamente en el 
servicio y que posteriormente requiera la restitución del mismo de­
berá solicitarlo a la Junta vecinal como si se tratase de un nuevo enganche 
y pagar la cuota que le corresponda por el nuevo enganche.
Artículo 9°-Aquel usuario que por motivo de alguna obra o por 
la existencia de una avería precise el corte de suministro del agua 
de la red general, deberá ponerlo en conocimiento de la Junta Vecinal 
para obtener la correspondiente autorización, así como para que tal hecho 
sea puesto en conocimiento del resto de los usuarios.
Artículo 70°-Las obras de acometida a la red general, suministro 
y colocación de tubería, llaves de paso y piezas para la conducción del 
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agua hasta el contador, se harán por cuenta del interesado y reali­
zado bajo la Junta Vecinal o por persona por ella delegada.
Artículo //"-Todos lo contadores que se coloquen para el con­
trol del suministro serán sellados y precintados por el personal en­
cargado del servicio. Los precintos no podrán ser retirados bajo nin­
gún pretexto por los abonados.
Disposiciones generales
Artículo J2°-Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza de 
Regulación de suministro domiciliario de agua potable que presta 
esta Junta Vecinal para la localidad de La Vid de Cordón en la firma 
de gestión directa sin órgano especial de administración, procurando 
prestar un servicio de calidad suficiente y con carácter permanente.
Artículo 13°-Servicios a prestar por la Junta Vecinal. La Junta 
Vecinal única y exclusivamente prestará y permitirá el abasteci­
miento de agua potable de su red para el uso doméstico y domici­
liario y con un destino humano. Por este motivo sólo se concederá 
el suministro de agua de una forma individualizada para cada vi­
vienda unifamiliar que ya existe o se construya en la localidad. Se 
entiende por suministro doméstico aquel relacionado con el con­
sumo y uso familiar.
Los interesados que pretendan utilizar el suministro público de agua 
potable para un destino industrial y ganadero o de otro tipo, deberá so­
licitarlo así expresamente y por escrito a la Junta Vecinal, acompañando 
un proyecto de las instalaciones así como un detalle que se presu­
men consumirá. La Junta Vecinal queda facultada en estos casos para 
conceder el enganche del agua solicitada y/o en su caso, para abastecer 
el cupo de agua o límite cuantitativo de consumo de agua para esa 
industria así como las condiciones especiales que se establezcan para 
pode utilizar el suministro. Para las instalaciones ganaderas exis­
tentes con anterioridad a esta Ordenanza, la Junta Vecinal dispen­
sará de la prestación del proyecto de instalación a que anteriormente 
se alude.
Quedan totalmente prohibidos los siguientes destinos o usos de 
agua potable domiciliaria para el riego de jardines, huertos o simi­
lares, así como para piscinas o depósitos privados tanto fijos como mó­
viles, lavado de coches sin la previa autorización de la Junta Vecinal 
quedando totalmente prohibida la cesión gratuita o reventa de agua.
Infracciones y sanciones
Artículo 14°-Las infracciones contra la presente Ordenanza se 
calificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo /5"-Las faltas leves y graves se sancionarán con multa 
pecuniaria, las muy graves con corte del servicio.
Artículo /6"-Son faltas leves:
a) Causar daños con imprudencia o negligencia a la red de abas­
tecimiento en las obras que se realicen.
Artículo /7"-Son faltas graves:
a) El impedir la entrada en el inmueble o finca a los encargados 
del servicio cuando realicen tareas de inspección.
b) El utilizar el servicio sin haber obtenido la oportuna conce­
sión y pagado los derechos de acometida.
c) Cuando siendo titular de una sola concesión utilice ésta para va- 
rias viviendas, locales o chabolos, aunque estas estuvieran en la 
misma parcela que la vivienda.
d) El trasvase de agua a otras viviendas o fincas, o el permitir 
tomarla a personas extrañas.
e) La utilización del agua para usos distintos a la concesión.
f) El causar daños a las instalaciones de mala fe.
g) La reincidencia de dos faltas leves en el periodo de una año.
h) No satisfacer las multas por faltas graves.
Artículo 18°-Son faltas muy graves:
a) Manipular en la llave de paso existente en la parte exterior del 
edificio o desprecinte del contador o en la red de abastecimiento.
b) No acatar las normas que fija esta Ordenanza.
c) El impago de los recibos. *
d) No satisfacer las multas por faltas graves.
e) Reincidencia de dos faltas graves en el periodo de un año.
f) Causar daño a las instalaciones por mala fe y el daño supere 
50.000 pesetas.
g) Hacer caso omiso a la prohibición de riegos, lavados de co­
ches, etc. cuando en tiempo de escasez, así lo anuncie la Junta Vecinal.
Artículo 19°-Las faltas leves se sancionarán con el pago de 15.000 
pesetas.
Artículo 20"-Las faltas graves se sancionarán con el pago de 
25.000 pesetas.
Artículo 2/"-Las faltas muy graves serán sancionadas con el 
corte del servicio y 50.000 pesetas, la rehabilitación del mismo con­
lleva el pago de nuevos derechos de acometida.
Tarifas y pagos al consumo
El pago de los derechos de acometida se efectuará una vez con­
cedida y antes de efectuar la toma, pudiéndose exigir un depósito 
previo en efectivo.
Cuantías
1° La cuantía de la tasa reguladora en esta ordenanza será fijada 
en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2° Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
Suministros de agua.
Tarifas por consumo de agua.
-Chabolo: 300 ptas.
-Cochera: 300 ptas.
-Vivienda: 300 ptas.
-Industria: 500 ptas.
Cuota de enganche a la red general por una sola vez es de 10.000 
pesetas.
3°-Suministro de agua para usos domésticos, cuota mínima de 
conservación correspondiente al mero hecho de tener enganche la 
cantidad es de 300 pesetas mensuales.
4°-La obligación de contribuir nace desde que se inicia la pres­
tación del servicio. Están obligados al pago:
a) Los propietarios de las fincas a las que se le preste el sumi­
nistro, estén o no ocupadas por su propietario.
b) En caso de separación del dominio directo y útil, la obliga­
ción de pago recae sobre el titular de este último.
5° Las tarifas tendrán dos conceptos, uno fijo que se pagará por 
una sola vez al comenzar a prestar el servicio, o cuando se reanude des­
pués de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable 
al usuario.
6°-El cobro se efectuará mensualmente mediante recibos que 
será al cobro a domicilio y fecha que la Junta Vecinal determine. El 
importede la tarifa podrá ser incrementado anualmente según la su­
bida del IPC. El pago de los recibos se harán en todo caso, no siendo 
admisible el pago de uno de ellos, dejando pendiente el anterior o 
anteriores.
7°-Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo 
una vez cumplidos los trámites que prescribe el artículo 27.6 de la 
Ley de Tasas serán hechas efectivas por el procedimiento de apre­
mio con el arreglo a la norma del reglamento general de recauda­
ción, ello sin perjuicio de que cuando existan dos recibos impaga­
dos, esta Junta Vecinal procederá al corte del suministro del agua, 
previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes.
8°-Los no residentes habitualmente en la localidad de La Vid de 
Cordón, señalarán, al solicitar el servicio, un domicilio para oír no­
tificaciones y otro para el pago de los recibos, pudiendo ser este úl­
timo una entidad bancaria.
9°-Todos cuantos deseen utilizar el servicio al que se refiere la pre­
sente Ordenanza deberán solicitarlo por escrito a la Junta Vecinal, 
en cuyo momento esta podrá exigirles un depósito o fianza efecto 
al resultado de la autorización.
Partes fallidas
Se consideran partes fallidas o créditos incobrables, aquellas 
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento 
legal de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno ex­
pediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente reglamento general 
de recaudación.
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Infracciones y defraudación
En todo lo relativo a infracciones, su calificación, así como las san­
ciones que a las mismas puedan corresponder y procedimiento san- 
cionador se estará a lo que dispone la Ley General Tributaria, todo ello 
sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles puedan 
incurrir los infractores.
La Presidenta de la Junta Vecinal, María Consolación Martínez 
Martín.
Disposición derogatoria
Una vez entre en vigor la presente Ordenanza, quedarán dero­
gados cualesquiera otras Ordenanzas o acuerdos por esta Junta Vecinal 
en todo aquello que contradigan lo dispuesto en la presente.
Vigencia
La presente Ordenanza fiscal cuya relación definitiva ha sido 
aprobada en reunión de la Junta Vecinal de la Vid de Cordón, celebrada 
el día 5 de octubre del 2000, entrará en vigor el mismo día de su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá vi­
gente, sin interrupción hasta tanto se acuerde su modificación o de­
rogación.
La Presidenta de la Junta Vecinal, María Consolación Martínez 
Martín.
3692 6.579 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
NIG: 24089 4 0100150/2001.
01000.
N° autos: Demanda 134/2001.
Materia: Ordinario.
Demandante: José Antonio Alvarez García.
Demandado: Pulinor-Pulido y Limpiezas del Noroeste, S.L.
Edicto
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 134/2001 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José Antonio 
Alvarez García, contra la empresa Pulinor Pulido y Limpiezas del 
Noroeste, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Estimo la demanda sobre cantidades formulada por don 
José Antonio Álvarez García, contra la empresa Pulinor-Pulido y 
Limpiezas del Noroeste, S.L., y, en consecuencia, condeno a la de­
mandada a que abone a la parte actora la cantidad de 269.468 (doscientas 
sesenta y nueve mil cuatrocientas sesenta y ocho) pesetas, incre­
mentada con el 10% de mora, por los conceptos expresados en el 
hecho probado segundo de esta sentencia.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra 
ella no cabe interponer recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pulinor Pulido 
y Limpiezas del Noroeste, S.L., en ignorado paradero, expido la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, 
a 18 de mayo de 2001.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.-La Secretaria 
Judicial.
4433 4.773 ptas.
NÚMERODOS DELEÓN
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 120/01, seguidos a instancia de Jorge 
Prieto Aguado, contra Reformas Vergara, C.B., y Óscar Rodríguez 
González, sobre salarios, se ha dictado la siguiente:
Providencia del limo, señor Magistrado.-José Manuel Martínez 
Illade.
En León, a 21 de mayo de 2001.
Dada cuenta y visto el contenido de la diligencia de fecha 18 de 
mayo de 2001, notifíquese el auto de fecha 19 de abril de 2001 a la em­
presa Reformas Vergara, C.B., y Óscar Rodríguez González a tra­
vés del Boletín Oficial de la Provincia, haciéndole saber que las 
sucesivas resoluciones se le notificarán en estrados.
Lo manda y firma S.Sa.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.
Magistrado Juez-Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Secretario 
Judicial: Luis Pérez Corral.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Reformas Vergara, C.B., y Óscar Rodríguez González, y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 
en León a 21 de mayo de 2001 -Firmado: Luis Pérez Corral-Rubricado.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León.
Hace saber: Que en autos 120/01, seguidos a instancia de Jorge 
Prieto Aguado, contra Reformas Vergara, C.B., Óscar Rodríguez 
González, sobre salarios, se ha dictado el siguiente:
Auto:
En León, a 19 de abril de 2001.
Primero.-Con fecha 27 de febrero de 2001 tuvo entrada en este 
Juzgado de lo Social número dos demanda presentada por Jorge 
Prieto Aguado, frente a Óscar Rodríguez González, Reformas Vergara, 
C.B., siendo citadas las partes para los actos de conciliación el día 
19 de abril de 2001, a las 10.30 horas de la mañana.
Segundo.-A dichos actos no compareció el demandante, ni los de­
mandados, pese a estar citados en legal forma, según consta en los 
autos.
Razonamientos jurídicos:
El artículo 83.2° de la Ley de Procedimiento Laboral, establece 
que si el demandante, citado en forma, no compareciese o alegase 
justa causa que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por desis­
tido de su demanda.
Por todo lo expuesto,
Dispongo:
Se tiene por desistido a Jorge Prieto Aguado de su demanda, pro­
cediendo al cierre y archivo de las presentes actuaciones, previa no­
tificación de la presente resolución a las partes, y una vez firme ésta.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.Sa para su conformidad.
El Magistrado.-José Manuel Martínez Illade.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Reformas Vergara, C.B., y Óscar Rodríguez González, y su 
publicación de oficio en el Boletín Oficial de la Provincia, ex­
pido el presente en León a 21 de rfiayo de 2001 -Firmado Luis Pérez 
Corral-Rubricado.
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